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INTRODUCCION 
En los últimos años el turismo en el Perú se ha incrementado de manera 
considerable, debido a la biodiversidad cultural, histórica y paisajista de nuestro país.  
La región de Ica, se ha convertido en uno de los destinos favoritos por los turistas 
nacionales y extranjeros, ya que cuenta con la riqueza natural de sus playas y amplio 
desierto, así como lugares de interés histórico, cultural y de aventura; todo con 
precios económicos y a pocas horas de la capital.  
Por otro lado, observamos que la región de Ica posee, como potencial turístico, los 
amplios viñedos destinados al cultivo de la vid, y sus tradicionales bodegas 
productoras de vinos y piscos peruanos que son reconocidos y premiados a nivel 
internacional. Sin embargo, se encuentra que este potencial no es ampliamente 
aprovechado para el turismo local; ya que, a pesar de que el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) estableció la conocida Ruta del Pisco en diferentes 
regiones como Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna; es Ica la principal región 
productora del pisco peruano y no cuenta con el suficiente equipamiento 
especializado para ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros la posibilidad de 
experimentar un turismo vivencial en donde conozcan acerca de su cultivo, 
producción, historia y tradición del producto bandera. 
Es por esta razón, que el proyecto de un Complejo enoturístico y hospedaje en el 
valle de Ica, pretende en primer lugar optimizar la infraestructura turística del lugar, 
brindando mejores servicios especializados que atienda las necesidades de los 
visitantes. Además, proporcionarle al visitante una experiencia única, donde pueda 
conocer y realizar actividades enoturísticas, con el fin de difundir el pisco y potenciar 
las rutas turísticas existentes. 
Finalmente, la propuesta se enfoca en ser un referente arquitectónico que rescate la 
identidad del entorno de Ica, buscando la interacción entre el entorno compuesto por 
sus viñedos y dunas, y el objeto arquitectónico; sin agredir el entorno rural en el cual 
se encuentra emplazado el proyecto; asimismo, se busca la relación de 
permeabilidad entre el espacio interior-exterior, y utilizar los principios de la 
arquitectura bioclimática para generar confort al usuario. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES  
 
1.1. Tema 
 
El tema se encuentra inscrito en el campo de la arquitectura para el turismo orientada 
a la búsqueda de la relación del usuario con el entorno y el clima de Ica; que, a su 
vez, permita al usuario disfrutar del turismo vivencial orientado a la producción del 
pisco; asimismo brindarle una arquitectura no invasiva que se mimetice con el 
entorno. 
El proyecto consta de un Complejo enoturístico y hospedaje en el valle de Ica que 
pretende potencializar la Ruta del Pisco en la región, otorgándole a los usuarios 
espacios complementarios para el desarrollo del turismo del pisco. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
El Perú cuenta con una gran biodiversidad de recursos, así también como una gran 
riqueza histórica proveniente de las culturas pre-hispánicas que se asentaron en su 
desierto, esto ha motivado que el turismo sea mejor valorado y consumido. 
El turismo en el Perú se ha ido incrementado a lo largo de estos años. Según los 
datos de PROMPERU el consumo turístico interno en el 2015 se vio favorecido a 
comparación del año 2011 representando un 6.9% de la economía nacional; así 
mismo, se nos indica que el gasto turístico interno es mayor al gasto del turismo 
receptivo, realizado por turistas extranjeros; en otras palabras, quienes más 
consumen son los turistas nacionales. 
El desierto de Ica es una de las zonas de nuestro Perú que posee todas las 
cualidades singulares de un lugar mítico y rico. En estos últimos años, la actividad 
turística de la zona ha aumentado de manera sorprendente, debido a las 
características de la región, como son sus atractivos naturales, históricos, 
productivos, culturales y deportivos; todo esto a precios completamente accesibles y 
en un determinado corto tiempo.  
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Asimismo, el turismo en general se ha incrementado a nivel nacional debido a la 
búsqueda de los turistas de salir de la rutina, desconectarse, buscar momentos de 
diversión y ocio; todo esto debido a que el estrés, la rutina citadina, las obligaciones 
laborales y sociales generan un estado de tensión en las personas, las cuales pueden 
desencadenarse en el deterioro de la salud. 
En el Grafico 1 se puede observar que la región de Ica no es ajena a este incremento 
del flujo turístico en los últimos años. En el gráfico se presenta el turismo receptivo, 
es decir el usuario no residente del país; y el turismo interno, es decir el usuario 
residente en el país. Se puede determinar que el turista nacional es el principal 
consumidor del turismo en Ica, duplicando en cifras al turista extranjero. En los 
últimos 10 años el turismo en Ica se ha ido incrementando, lo cual indica una 
tendencia a seguir en crecimiento en los próximos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Turismo en Ica (2005-2015) 
Fuente: Elaboración propia en base a BADATUR-OTP 
 
ICA: TURISMO 2005-2015 
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Asimismo, en el Gráfico 2 se puede observar que el 73% de la capacidad ofertada 
de establecimientos de hospedaje se encuentra en “No clasificados”, es decir, no 
cumple con los estándares y normativas requeridas para satisfacer a los usuarios 
visitantes, y solo un 27% son clasificados y/o categorizados por el MINCETUR. 
 
 
 
Por otro lado, el departamento de Ica es conocido por sus importantes características 
físico-espaciales como su desierto, sus atractivos turísticos y también por la valiosa 
producción del Pisco peruano, producto bandera. En el Gráfico 3 se puede observar 
que dicha producción ha alcanzado sus niveles históricos en los últimos años, 
llegando a producir en el 2016 10.5 millones de litros. Según el Ministerio de la 
Producción, Ica ocupa el primer lugar producción agropecuaria de la Vid, teniendo 
aproximadamente 169 043 toneladas métricas de producción en el 2013.  
 
 
 
Figura 2: Capacidad ofertada de establecimiento de 
hospedaje en Ica 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINCETUR 
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Bajo estas premisas, la problemática se centra en la falta del desarrollo enoturístico 
de la región de Ica, desaprovechando el potencial turístico, productivo y cultural que 
posee. 
Por lo tanto, se plantea diseñar un Complejo enoturístico y hospedaje en el valle de 
Ica que permita satisfacer las necesidades de los usuarios visitantes de la región, 
cumpla con los estándares y normativas vigentes permitiéndoles disfrutar de un 
turismo vivencial relacionado a la producción del Pisco peruano brindándoles 
servicios de calidad. Asimismo, que sirva como referente para repotenciar el 
consumo del producto bandera, incentivar mayores inversiones y promover la cultura 
zonal. 
 
 
 
 
Figura 3: Producción nacional de Pisco  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la 
Producción 
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1.3. Objetivos 
 
1.3.1.  Objetivo general 
 
Elaborar un proyecto arquitectónico de un Complejo enoturístico y hospedaje en 
el valle de Ica; con el fin de mejorar, integrar y potencializar el desarrollo turístico 
de la zona, brindándole a los usuarios la posibilidad de relacionarse con el 
entorno natural, brindándole percepciones, espacialidades y circuitos vivenciales 
que potencien La Ruta del Pisco establecida por MINCETUR.  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
• Analizar las condiciones climáticas de la región para determinar cuáles serán 
las estrategias de diseño para una arquitectura ubicada en Ica, mediante la 
utilización de sistemas pasivos de climatización. 
• Analizar el potencial turístico de la región de Ica. 
• Estudiar el proceso de elaboración del pisco con el objetivo de generar nuevos 
espacios destinados al servicio del mismo. 
• Estudiar los diferentes tipos de vegetación del lugar para definir su aplicación 
en el proyecto mediante un diseño paisajístico que no genere gran impacto y 
sea sostenible en el tiempo. 
• Generar espacios arquitectónicos confortables para el usuario, con una 
arquitectura singular que no compita con el entorno, sino que se mimetice y 
genere espacios y recorridos vivenciales. 
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1.4. Alcances y limitaciones  
 
1.4.1. Alcances 
 
Como alcance, el Complejo enoturístico está dirigido para el turista nacional e 
internacional; que busquen un espacio de recreación distinto y atractivo, exclusivo 
y alejado del entorno urbano. Este proyecto de tesis aplicará los principios de la 
arquitectura bioclimática para diseñar espacios confortables sin la necesidad de 
otros recursos que generen mayor gasto de energía como la protección a la 
radiación solar y ventilación cruzada. Así mismo, respetará el contexto físico 
paisajístico para el propio beneficio del proyecto y sus alrededores. Se anhela que 
el proyecto sea referente para otros proyectos similares para una localidad similar 
gracias a la riqueza de una arquitectura propia del lugar. 
El estudio del Complejo enoturístico y hospedaje se desarrollará a nivel de 
anteproyecto con un planteamiento urbanístico general de la zona de intervención 
a escala 1/250, planos de desarrollo de un sector a escala 1/125, planos de 
detalles arquitectónicos, planos de especialidades y vistas 3D exteriores e 
interiores. 
 
1.4.2. Limitaciones 
 
La recopilación de información se presenta como una limitación, debido a la lejanía 
del lugar de emplazamiento, lo cual dificulta el continuo traslado. Asimismo, el 
terreno no cuenta con un plano topográfico, por lo que será requerido realizar un 
levantamiento topográfico para determinar las curvas de nivel. 
Por otra parte, la información recopilada de las municipalidades y organismos 
correspondientes no cuenta con los datos actualizados y específicos del lugar y 
tema.  
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1.5. Metodología 
 
1.5.1. Técnicas de recolección de datos 
 
 Información Documental 
Comprenderá el proceso de recopilación informativa documental, es decir, 
información escrita y digital de libros, revistas, tesis y páginas web. Se 
emplearán fuentes de naturaleza secundaria para la obtención de datos 
cuantitativos; en su mayoría se recurrirá organismos oficiales, organizaciones 
no gubernamentales y otros relacionados al turismo o a otros aspectos del 
entorno. Entre las fuentes consultadas están PROMPERU, MINCETUR, INEI, 
Ministerio de Economía y Finanzas, BCR, CISMID, INDECI, Municipalidades 
de la región y SENAMHI. 
Información de campo 
Comprenderá el proceso de recopilación informativa de satos por medio de 
trabajo en campo: viajes, levantamiento fotográfico, reconocimiento del 
terreno y entorno, toma de medidas, levantamiento topográfico, recorrido de 
la zona urbana aledaña por áreas de interés para el trabajo, identificación del 
equipamiento urbano e infraestructura. 
 
1.5.2. Procesamiento de la información 
 
Método analógico 
Comprenderá el análisis de los datos recolectados previamente para 
determinar cuáles son los óptimos y defectuosos. 
Método gráfico-estadístico 
Mediante la elaboración de cuadros de barras y porcentajes o diagramas se 
analizará los datos obtenidos de fuentes cuantitativas en relación a aspectos 
físico-ambientales y socio-económicos.  
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Método de la comparativo 
De esta manera, se analiza la información que posea una misma base 
mediante el proceso de comparación, para luego determinar los cambios 
sucedidos y/o evoluciones.  
Método de aproximaciones sucesivas 
Este método consiste en una secuencia de trabajo de la información que va 
de lo general a lo particular, en ordenada secuencia. 
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1.5.3.  Esquema metodológico 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 
2.1.  Base teórica 
 
2.1.1. Arquitectura Orgánica 
 
La arquitectura orgánica o también llamada organicismo arquitectónico se refiere a 
una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el 
mundo natural. Se busca comprender e integrarse al sitio mediante el diseño 
arquitectónico, ya sean a las edificaciones y mobiliarios que creen una composición 
unificada y correlacionada. Entre los mayores exponentes de la arquitectura orgánica 
se encuentran los arquitectos Antonio Gaudí, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, 
Hundertwasser, Imre Makovecz y Antón Alberts. 
El principal precursor de la conceptualización fue el arquitecto Frank Lloyd Wright 
(1867-1959), quien mediante sus obras y su análisis plantearon las bases de lo 
orgánico en la arquitectura. 
Wright acuñó el término con una idea central que consistía en que la forma debía 
derivarse directamente del entorno natural. En su libro El futuro de la arquitectura 
(1953), comienza a aplicar el término y a plantear los principales fundamentos de 
esta, nos ayuda a comprender sus ideales vanguardistas de la primera mitad del siglo 
XX. 
Frank Lloyd Wright inicia su texto definiendo a la arquitectura orgánica como 
el resultado de la búsqueda de la expresión debidamente acentuada en 
términos esencial y estrictamente humanos. Su intención es demostrar que la 
arquitectura orgánica no es una “arquitectura moderna” que simplemente se 
construye en la actualidad, sino una arquitectura concebida como un “todo” 
que alberga al “ente”. (…) Una arquitectura comienza a ser orgánica en la 
media en que hace propicia y adecuada la relación entre ese algo intrínseco 
que es el “ente”-el hombre- y ese “todo” que es lo realizado (…). La referencia 
a lo integral, traída para explicar su argumentación, le sirve a Frank Lloyd 
Wright para enfatizar su tesis sobre el sentido de unidad, de conjunto, y decir 
que la arquitectura debe procurar convertirse en parte integrante del paisaje: 
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una parte agradable del paisaje que procure realzarlo en vez de estropearlo 
(Wright, 1953:7). El emplazamiento –afirma-, es aquello que determina el 
aspecto y los rasgos de una arquitectura afanosa de sentid de pertenencia 
con su región: una arquitectura humana se construye “pensando en su 
emplazamiento, en el medio que la rodea” (Wright, 1953:11). Si la arquitectura 
orgánica es debidamente practicada, ningún paisaje debe verse disminuido, 
sino por el contrario debe verse desarrollado (Wright, 1953:216). (Darío & 
Botero, 2007, p.58-60) 
El movimiento se deriva del funcionalismo o racionalismo aceptando muchas 
premisas como la planta libre, el predominio de lo útil sobre lo ornamental, y las 
aplicaciones de la arquitectura en la era industrial; asimismo, procura evitar algunos 
errores del racionalismo y pretende dar nuevos valores a la arquitectura. 
Los materiales que utilizó, la forma de unir sus obras con la tierra y la 
terminología con que designaba las distintas partes de sus edificios, todo en 
él tendía a exaltar y relacionar su obra con la naturaleza. Si analizáramos esas 
obras veríamos que se encuentran íntimamente identificadas con el terreno 
(…) Los materiales empleados son siempre los que más atienden a esta 
naturalidad: piedra, madera, ladrillo, hormigón (…) Además, piénsese que la 
mayor parte de su obra se encuentra en el campo, fuera de la ciudad artificial. 
Cuando construyó en la ciudad sus resultados fueron menos felices. (…) “Una 
arquitectura orgánica, la verdadera arquitectura de una democracia, que 
esperamos ver algún día en un ambiente propio con la integridad – en lo que 
concierne al espíritu humano – de un árbol o de una planta…Ese carácter de 
los edificios que aquí se muestran es lo que debe interesar a ustedes, sean 
quienes fueran” (…) (Sacriste, 2006, p.94-95) 
 
En este sentido, podemos definir a la arquitectura orgánica como aquella que busca 
la armonía entre la naturaleza y la funcionalidad del habitad humano; creando una 
arquitectura no invasiva, que se integre con el lugar y forme parte de él en una 
composición adecuada. Para ello es necesario buscar una armonía entre el medio, 
su habitante, los materiales, los métodos de construcción, el sitio, el propósito, el 
contexto cultural y las ideas que lo generan. 
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2.1.2. Arquitectura Bioclimática 
 
Se puede definir la arquitectura bioclimática como aquella capaz de utilizar y 
optimizar los recursos naturales para su aprovechamiento en la mejora de las 
condiciones de habitabilidad, entendiendo la actividad arquitectónica como una 
filosofía o conjunto de pensamientos organizados que tienen como objetivo la 
integración del objeto arquitectónico en su entorno natural. Esta integración no debe 
concluir en el acto de proyectar, sino que debe extender su campo de acción para 
controlar las variables del proceso constructivo y de ejecución de la obra, 
contemplando las actuaciones necesarias que permitan preservar y mejorar (en lo 
posible) las condiciones iniciales, utilizando técnicas de control y mantenimiento 
donde el usuario tome parte activa. 
Los conceptos y principios que recomienda Victor Olgyay son fundamentos de esta 
línea de diseño. La frágil situación energética y el nuevo escenario mundial 
determinado por el aumento de la demanda energética y el fin del petróleo barato 
obligan a pensar y diseñar la arquitectura y los asentamientos humanos siguiendo 
criterios que vayan más allá de lo comercial y las modas estéticas. 
En un pequeño extracto de su libro Olgyay nos describe su punto de vista para la 
arquitectura.  
El procedimiento deseable será trabajar con y no contras las fuerzas 
naturales y hacer uso de sus potencialidades para crear mejores 
condiciones de vida…El procedimiento para construir una casa 
climáticamente balanceada se divide en cuatro pasos, de los cuales el 
ultimo es la expresión arquitectónica. La expresión debe estar precedida 
por el estudio de las variables climáticas, biológicas y tecnológicas (Olgyay, 
1998). 
Víctor Olgyay define su equilibrio de diseño climático mediante el siguiente método 
de análisis y diseño: 
1. Análisis climático: 
El primer paso hacia el ajuste ambiental es el análisis de los elementos 
climáticos de una localidad dada. Deben analizarse datos anuales de 
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temperatura, humedad, radiación y efectos del viento; si fuera necesario, los 
datos deberán ser adaptados al nivel habitable, y deben considerarse los 
efectos de las condiciones microclimáticas. 
2. Evaluación Biológica: 
La evaluación biológica debe basarse en las sensaciones humanas. La 
graficación de los datos climáticos en la carta bioclimática e intervalos 
regulares mostrará un diagnóstico de la región, y se determinarán tablas de 
datos horarios. 
3. Soluciones tecnológicas: 
Después de determinar los requerimientos, se deben buscar soluciones 
tecnológicas. Para ello deberán realizarse los siguientes cálculos: 
• Selección del sitio 
• Orientación 
• Determinación de sombras 
• Forma de la casa 
• Movimientos de aire 
• Balance de temperatura interior 
4. Expresión arquitectónica 
A través de los resultados obtenidos en los tres pasos anteriores, se deberá 
desarrollar los conceptos arquitectónicos y equilibrados de acuerdo a la 
importancia de los diferentes elementos. (Olgyay, 1998). 
 
En su libro la Arquitectura y energía natural, Rafael Serra va específicamente a 
explicar cuáles serían los sistemas de climatización natural o pasiva clasificándolos 
de manera clara y concisa. 
Para poder hacer un análisis conjunto de estos sistemas, los clasificaremos 
según su función en sistemas captadores de la radiación solar, sistemas que 
aprovechan el efecto de la inercia térmica, sistemas que mejoran las 
condiciones a partir de la ventilación y del tratamiento del aire del ambiente 
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interior y sistemas que protectores de la arquitectura contra excesos de la 
radiación solar (Serra & Coch, 1995, pág. 298) 
Asimismo, nos habla sobre las condiciones generales de diseño, pensando 
claramente en las repercusiones que trae la elección del terreno. Considerar los 
aspectos topográficos (pendiente y orientación), aspectos de relación con el agua, 
aspectos de relación con la vegetación y por último aspectos sobre la forma urbana 
(tipo de forma, densidad, altura relativa y trama). En cuanto a temas básicos del 
edificio es importante analizar: la forma general, las características de la piel y las de 
su interior. 
El arquitecto peruano Wieser en su publicación Cuadernos 14 nos presenta las 
teorías de los estudiosos en el tema llevadas al caso peruano, definiendo cuales son 
las metodologías principales, el mapa climático que posee el Perú y concluyendo con 
recomendaciones generales de diseño para cada uno de estos climas en un cuadro 
muy didáctico y explicativo. 
 
 
 
Figura 4: Recomendaciones generales de diseño arquitectónico según 
zona climática 
Fuente: Wieser, M. (2011) 
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En cuanto a las consideraciones que debemos conocer Wieser nos habla sobre el 
confort térmico, el cual debemos aspirar a conseguir con nuestros diseños. 
La sensación de confort térmico está relacionada con un estado de 
satisfacción o comodidad (el sentirse bien) del ser humano frente a unas 
condiciones determinadas del ambiente higrotérmico que nos rodea. 
Las variables que influyen sobre el confort térmico son aquellas que definen 
las características climáticas del medio y están representadas principalmente 
por: la temperatura del aire, la temperatura de radiación, la humedad relativa 
del aire y la velocidad del aire. 
Los límites de la zona de confort terminan muchas veces variando debida a 
diversas circunstancias, como la estación del año, la actividad de la persona 
o a su capacidad de adaptación a ciertas condiciones climáticas particulares 
(Wieser, 2011, pág. 8) 
Por otro lado, Wieser utiliza como metodología el ábaco Psicométrico para 
determinar el nivel de confort térmico en las distintas zonas climáticas, desarrollada 
por Giovini (1976), quien delimitó la zona de confort y las estrategias bioclimáticas 
correctivas necesaria en medida que la temperatura y la humedad relativa del aire 
terminen quedando fuera de dicha zona.  Según el ábaco psicométrico de Ica, indica 
que esta región posee variaciones de temperatura amplias, y ayuda a determinar que 
estrategias aplicar.  
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Finalmente se recogerá de esta clasificación las estrategias adecuadas para el 
diseño pasivo en el clima de la zona a trabajar. Los más importantes a considerar 
serian: los sistemas de inercia, sistemas de ventilación y tratamiento del aire, 
sistemas de protección a la radiación, sistemas de iluminación natural y sistemas de 
control acústico. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Ábaco psicométrico de Givoni para la ciudad de Ica 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 
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6.3. Base conceptual 
 
A continuación, se presentará una serie de conceptos que servirán de base para la 
comprensión del trabajo de investigación. Las fuentes de estos conceptos están 
ubicadas en la sección de referencias del trabajo de investigación. 
 
2.1.3. Turismo 
 
Turismo 
Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 
tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea por negocios o con fines de ocio, 
pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad remunerativa en el 
lugar visitado. (Ley N°29408-Ley General de Turismo, Anexo N°2) 
 
Turista 
Un turista es un visitante, con la condición que debe pernoctar en el destino, 
esto es, que se quede por al menos 24 horas, sin embargo, no más de un 
año; los motivos pueden ser personales, profesionales o de negocios.  
 
Excursionista 
Al igual que los turistas, todo excursionista es un viajero, pero aquí la 
condición radica en que durante su viaje no deben pernoctar en el destino, o 
lo que es igual, no deben durar más de 24 horas ahí. Para efectos 
estadísticos, los excursionistas normalmente son personas que viajan a 
ciudades fronterizas, ya sea en su propio vehículo o en cruceros, a destinos 
de costa.  
 
Turismo receptor 
El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no 
residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor 
(RIET 2008, párrafo 2.39). 
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Turismo doméstico o interno 
Son los visitantes residentes en Perú que se desplazan fuera de su entorno 
habitual, pero dentro del país, por un periodo menor a un año y cuyo propósito 
principal no sea el percibir una remuneración en el lugar visitado, cambiar de 
residencia, buscar trabajo, etc. (MINCETUR, 2013, p.162) 
 
Turismo rural comunitario 
Es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera 
planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales 
organizadas para beneficio de la comunidad. Comprende las modalidades: 
agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial. (MINCETUR, 2013, p.163) 
 
Turismo vivencial 
Participación del turista en las actividades cotidianas (convivencia) de la 
población local (comunidades) ubicadas en el ámbito rural. Generalmente, lo 
fines pueden ser culturales y/o educativos. (MINCETUR, 2013, p.163) 
 
Enoturismo 
Para su inclusión en el Diccionario de la Real Academia Española, la 
Asociación Española de Enoturismo (AEE) propuso formalmente a la Real 
Academia Española de la Lengua (RAE) la siguiente acepción de la voz 
'enoturismo':  
”Modalidad de turismo basada en desplazamientos a entornos vinícolas, con 
el propósito de conocer, disfrutar y compartir experiencias en torno a la 
Cultura del Vino”. 
 
 
2.1.4. Enología 
 
Enología 
Conjunto de conocimientos relativos a la elaboración de los vinos. (RAE, 
2001) 
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Enólogo 
Persona entendida en enología. (RAE, 2001) 
Según el artículo 102 de la Ley 50 de 1998 de España indica que los enólogos 
tienen la capacidad profesional para realizar el conjunto de actividades 
relativas a los métodos y técnicas de cultivo de viñedo y la elaboración de 
vinos, mostos y otros derivados de la vid, el análisis de los productos 
elaborados y su almacenaje, gestión y conservación. Asimismo, se les 
reconoce la capacidad para realizar aquellas actividades relacionadas con las 
condiciones técnico-sanitarias del proceso enológico y con la legislación 
propia del sector y aquellas actividades incluidas en el ámbito de la 
investigación e innovación dentro del campo de la viticultura y enología. 
 
Vid 
Planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas, con tronco retorcido, 
vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo fruto es la uva. (RAE, 2001) 
Vitivinicultura 
1.  Cultivo de la vid y elaboración del vino. 
2. Conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la vid y a la 
elaboración del vino. (RAE, 2001) 
 
Vitivinícola 
1. Perteneciente o relativo a la fabricación del vino. 
2. Persona que tiene hacienda de viñas y es práctico en su cultivo. (RAE, 
2001) 
 
Vino 
Bebida alcohólica que se hace del zumo de las uvas exprimido, y cocido 
naturalmente por la fermentación. (RAE, 2001) 
 
Pisco 
Aguardiente de uva. (RAE, 2001) 
Es el aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos 
de “uvas pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que 
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mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de 
producción reconocidas. (NTP 211.001,2006, p.8) 
 
Aguardiente 
Bebida espiritosa que, por destilación, se saca del vino y de otras sustancias; 
es alcohol diluido en agua. (RAE, 2001) 
 
Alambrique 
Utensilio que sirve para destilar una sustancia volátil, compuesto 
fundamentalmente de un recipiente para calentar el líquido y de un conducto 
por el que sale la sustancia destilada. (RAE, 2001) 
 
Fermentación 
Acción y efecto de fermentar. (RAE, 2001) 
 
Fermentar 
Dicho de un hidrato de carbono: Degradarse por acción enzimática, dando 
lugar a un producto más sencillo, como el alcohol etílico. (RAE, 2001) 
 
 
Maceración 
Acción y efecto de macerar. (RAE, 2001) 
 
Macerar  
Mantener sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a la temperatura 
ambiente, con el fin de ablandarla o de extraer de ella las partes solubles. 
(RAE, 2001) 
 
Destilación 
Acción y efecto de macerar. (RAE, 2001) 
 
Destilar 
Calentar un cuerpo hasta evaporar su sustancia volátil que, enfriada después, 
recupera su estado líquido. (RAE, 2001) 
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Lagar 
1. m. Recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. 
2. m. Sitio donde se prensa la aceituna para sacar el aceite, o donde se 
machaca la manzana para obtener la sidra. 
3. m. Edificio donde hay un lagar para uva, aceituna o manzana. (RAE, 2001) 
 
Mosto 
Zumo exprimido de la uva, antes de fermentar y hacerse vino. (RAE, 2001) 
 
2.1.5. Arquitectura bioclimática 
 
Zona de confort 
El confort puede ser definido como el estado físico y mental en el cual el 
hombre expresa satisfacción (bienestar) con el medio ambiente circundante. 
La Norma ISO 7730 la describe como la “...condición de mente en la que se 
expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. 
 
Clima cálido-seco 
Es el clima de los desiertos situados cerca del ecuador. Medias de 
temperaturas muy altas y fuerte variación día-noche de las mismas. La 
humedad es muy baja, la radiación muy dirigida, el cielo casi sin nubes y 
prácticamente no hay precipitaciones. Los vientos cálidos, secos y cargados 
de polvo. (Serra & Coch, 1995, pág. 201) 
 
Sistemas pasivos de climatización 
Son conjuntos de componentes de un edificio que tienen como función 
principal mejorar su comportamiento climático. Actúan sobre los fenómenos 
radiantes, térmicos y de movimiento del aire que se producen naturalmente 
en arquitectura. También se les llama sistemas pasivos por el hecho de no 
utilizar ninguna fuente de energía artificial para su funcionamiento. (Serra & 
Coch, 1995, pág. 298) 
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Sistemas de inercia  
Son partes o componentes de un edificio que incrementan su masa respecto 
a la masa constructiva inicial. Actúan estabilizando la temperatura interior 
frente las oscilaciones de las condiciones exteriores. Su funcionamiento los 
hace adecuados para mejorar los efectos de las oscilaciones de temperatura 
exterior, tanto en el caso del frío como en el del calor. 
Estos sistemas están caracterizados por su masa térmica útil, que es la que 
le conferirá al edificio inercia térmica en sus variaciones de temperatura. La 
inercia del edificio en un ciclo concreto, que puede ser diario, semanal o anual, 
es la capacidad de retener o ceder calor en el ciclo considerado.  Las masas 
que tienen un grueso considerable actúan mejor en los ciclos de larga 
duración, ya que la transferencia del calor tiene suficiente tiempo para 
atravesar toda la masa. Estos sistemas se clasifican en sistemas de inercia 
subterráneos, sistemas de inercia interior y sistemas de inercia en cubiertas 
(Serra & Coch, 1995, pág. 306) 
 
Sistemas de ventilación y tratamiento del aire 
Son componentes o conjuntos de componentes de un edificio que tienen 
como misión, por un lado, favorecer el paso del aire por su interior, lo que 
supone la renovación del aire de dicho interior. Además, también puede 
tratarse el aire de ventilación para mejorar las condiciones de temperatura y 
de humedad. 
Favorecer el paso del aire por el interior de los edificios comporta un aumento 
de la renovación del mismo y con ello se pueden cambiar las condiciones del 
interior, ya que podemos introducir un aire más puro, más fresco, etc. Por otro 
lado, el propio movimiento del aire también puede producir un efecto de 
refrigeración, por acción de su velocidad relativa al cuerpo humano, ello que 
significa que en condiciones de calor se incrementa positivamente el efecto 
de refrigeración para los ocupantes del espacio. 
Como también podemos tratar el aire antes de introducirlo al interior de los 
edificios y mejorar las condiciones, las posibilidades de los sistemas de 
ventilación se multiplican. Se puede conseguir precalentar el aire de 
renovación en invierno, humedecerlo en climas muy secos enfriándolo en 
climas cálidos-secos, etc. 
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Los sistemas de ventilación y tratamiento del aire se caracterizan, tanto por el 
caudal de aire que son capaces de mover, como por el cambio en las 
condiciones del aire que son capaces de producir. 
Aunque se analicen como sistemas individuales, en muchos casos dos o más 
sistemas diferentes pueden trabajar conjuntamente y favorecer mutuamente 
sus efectos. Se clasifican en sistemas generadores de movimiento de aire y 
sistemas de tratamiento del aire. (Serra & Coch, 1995, pág. 310) 
   
Sistemas de protección a la radiación 
Entrarán en esta categoría todos los elementos, componentes o conjuntos de 
componentes que protejan la piel de los edificios o los espacios exteriores que 
estén conectados al ambiente interior, contra el exceso de radiación solar, 
siempre indeseable en tiempo cálido. 
Para valorar la importancia de estos sistemas se debe tener presente que, en 
climas calurosos o en épocas de calor en los templados, la mejora que 
comporta una buena protección contra la radiación solar es mucho más 
importante que el aislamiento térmico, siempre que intentemos impedir el 
sobrecalentamiento de los espacios interiores. 
Según los mecanismos que se utilicen para detener la radiación solar directa 
que llega a los espacios interiores habitables, los podemos clasificar en 
umbráculos y en elementos protectores de la piel de los edificios. Su 
diferencia radica en el hecho de que los primeros crean unos espacios 
sombreados que se interponen entre la radiación solar y el ambiente interior, 
mientras que los segundos se limitan a proteger la piel del edificio contra el 
sol. (Serra & Coch, 1995, pág. 320) 
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CAPITULO III: MARCO HISTÓRICO-REFERENCIAL 
 
3.1.  El Turismo 
 
3.1.1. Breve evolución del turismo en el Perú 
 
El turismo a nivel nacional se ha ido incrementando con la llegada de turistas 
extranjeros, a este tipo de turismo se le conoce como turismo receptor. En el 2017 
se recibieron a 4 millones 32 mil 339 turistas extranjeros, y la proyección hacia los 
próximos años va en aumento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este incremento ha generado que las divisas generadas por el turismo receptor, es 
decir, la cantidad de dinero que el turista extranjero gasta en su viaje, también se 
haya incrementado. Llegando a 4 574 millones de dólares de ingreso en el 2017, casi 
duplicando las divisas generadas en el 2008. El PBI representa el 3.9% del PBI total 
del país, esto nos indica que el turismo es un factor importante para el desarrollo 
económico. 
Figura 6:  Llegada anual de turistas 
internacionales al Perú   
Fuente: Recuperado el 21-06-18 de 
www.mincetur.gob.pe 
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Por otro lado, el turismo interno, es decir el generado por los residentes del país 
también se ha impulsado en la última década, teniendo como acumulado del 2017 a 
16’744,237 personas, sin embargo, esta cifra está siendo sobreestimada ya que no 
todas las personas que utilizaron algún tipo de hospedaje lo hicieron por motivos 
turísticos.  
 
 
Figura 7:  Ingreso de divisas por turismo 
receptor   
Fuente: Recuperado el 15-06-18 de 
www.mincetur.gob.pe 
 
Figura 8:  Perú: turismo interno histórico 1992-2017    
Fuente: Recuperado el 31-08-18 de 
www.observatorioturisticodelperu.com 
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Lo proyección del turismo interno, según el Observatorio Turístico del Perú hacia los 
próximos años asciende a 19’588,389 personas para el 2021, con una tasa anual de 
crecimiento del 4.0%. Es importante tener en cuenta que esta proyección se 
establece siempre y cuando la economía del país siga creciendo y exista una 
adecuada distribución del PBI para el rubro turístico. El Estado peruano se encuentra 
promoviendo el desarrollo del turismo interno, estableciendo feriados para que la 
población se anime a viajar y establezca una cultura de turismo. 
 
 
3.1.2. Turismo en Ica 
 
La región de Ica, comprendida por las provincias de Chincha, Pisco, Ica y Nasca, 
poseen un gran potencial turístico a nivel nacional ya que permite disfrutar de turismo 
de aventura, naturaleza y cultura. Asimismo, en la región se puede disfrutar de su 
maravillosa gastronomía, así como de un espectacular clima cálido.  
Por estas razones, el turismo en la región se ha ido incrementando notablemente a 
lo largo de estos últimos años, tanto por turistas nacionales como los turistas 
internacionales. 
En el siguiente gráfico se puede observar que el turismo receptor en la región de Ica 
alcanzó los 167,266 personas en el 2015, teniendo como una tasa de crecimiento 
anual del 12.90 desde 1992. 
Figura 9:  Perú: turismo interno esperado 2018-2021    
Fuente: Recuperado el 02-08-18 de 
www.observatorioturisticodelperu.com 
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Con una proyección hacia el año 2019 de 198,498 personas con una tasa de 
crecimiento 3,36% en el periodo de 2016-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que el turismo interno en la región de Ica ha tenido un leve crecimiento con 
una tasa de 4.45% anual. Alcanzando en el 2015 a 395,266 personas. Sin embargo, 
estos indicadores también demuestran que el mayor consumidor del turismo en la 
región es el turista nacional, superando al extranjero. 
Es importante analizar los siguientes aspectos para entender estos índices de 
crecimiento turísticos. 
Figura 10:  Ica: turismo receptor 1992-2015     
 Fuente: Recuperado el 28-08-18 de 
www.observatorioturisticodelperu.com 
 
Figura 11:  Ica: turismo receptor esperado 2016-2019     
Fuente: Recuperado el 25-09-18 de 
www.observatorioturisticodelperu.com 
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- Recursos turísticos: 
Entre estos recursos podemos encontrar los naturales que son constituidos 
por diversos paisajes no intervenidos en los niveles latitudinales, como las 
platas de Pisco y Chincha. 
También se deben mencionar los recursos turísticos culturales, los cuales son 
constituidos por la huella que el hombre dejó a lo largo de los años hasta la 
actualidad, como objetos arqueológicos, huacas, caminos, acueductos, 
tumbas, petroglifos, etc., los cuales fueron desarrollados por culturas pre-
incas que ocuparon estas tierras. 
- Patrimonio Cultural: 
Son espacios de intervención por el hombre, que dejaron escenarios 
arquitectónicos y resaltan por sus características de majestuosidad como, 
huacas, casonas virreinales, casas haciendas, bodegas, museos, etc. 
- Manifestaciones culturales: 
Constituidas por las expresiones culturales de la población que fueron 
aplicadas durante generaciones como festividades tradicionales, culturales, 
costumbristas y religiosas; así como habilidades en la gastronomía del lugar, 
danza, música, artesanía. 
- Infraestructura turística:  
Comprendida por la capacidad hotelera de la región, así como las empresas 
prestadoras de servicios turísticos. Según MINCERTUR, solo el 27% de los 
establecimientos ofertados son clasificados y categorizados. 
 
Figura 12:  Ica: turismo interno 1992-2015    
Fuente: Recuperado el 15-07-18 de 
www.observatorioturisticodelperu.com 
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Por otro lado, en el siguiente gráfico se puede observar que en que la 
capacidad ofertada de establecimientos de hospedaje en Ica es no clasificada 
por los requerimientos establecidos en la normativa. En total existen 234 
establecimientos de hospedaje clasificados, de los cuales la mayor cantidad 
se concentra en 3 y 2 estrellas, estas cifras responden al perfil del visitante a 
la región.  
 
 
 
Figura 2: Capacidad ofertada de establecimiento de 
hospedaje en la provincia de Ica 
Fuente: Elaboración propia en base a MINCETUR 
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Los atractivos turísticos que podemos encontrar por provincia son los siguientes: 
Chincha 
• Huaca Centinela: Sitio arqueológico el cual fue el principal asentamiento de 
Chincha entre los años 900 y 1450 d.C. 
 
 
• Distrito de El Carmen: Pintoresco distrito de Chincha donde se encuentra la 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen y la casa de don Amador Ballumbroso, 
principal difusor de la música afroperuana. 
 
Figura 14: Fotografía Huaca centinela 
Fuente: Recuperado el 30-05-18 de www.arqueotur.org 
 
Figura 15: Fotografía Distrito del Carmen 
Fuente: Recuperado el 23-06-18 de www.southtravels.com 
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• Casa Hacienda San José: construcción colonial, republicana y moderna del 
Perú declarada como Patrimonio Cultural, donde actualmente se ofrece 
servicios de hospedaje. 
 
 
 
 
 
 
• Santuario de la Melchorita: Casa-santuario de la beata venerada en 
Chincha, conocida como “La Melchorita” quien falleció en la década del 50. 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Fotografía Casa Hacienda San José 
Fuente: Recuperado el 02-05-18 de www.atrapalo.pe 
Figura 17: Fotografía del Santuario de La Melchorita 
Fuente: Recuperado el 26-02-18 de www.iperu.org 
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• Petroglifos de Huancor: figuras representadas en las piedras de Huancor 
sobre los primitivos del valle de Chincha, que muestran que los chinchas 
fueron navegantes, pescadores, comerciantes y ganaderos. 
 
Pisco 
 
• Reserva Nacional de Paracas: pertenece a una de las dos Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), donde se encuentra una variedad de ecosistemas marinos-
costeros propios del mar peruano y corriente de Humboldt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Fotografía de los Petroglifos de Huancor 
Fuente: Recuperado el 15-11-18 de www.munilaran.gob.pe 
 
Figura 19: Fotografía de la Reserva Nacional de Paracas 
Fuente: Recuperado el 31-08-18 de www.es.wikipedia.org 
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• Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Islas 
Ballestas: formaciones rocosas ubicadas en el mar de Pisco donde se 
encuentran variedades de aves guaneras, pingüinos de Humboldt y lobos 
marinos, entre otros mamíferos. 
 
• Zona Arqueológica Tambo Colorado: asentamiento Inca del año 1450 d.C. 
construido en adobe, claro ejemplo de una obra arquitectónica inca por su 
trazo y diseño. 
 
 
 
 
Figura 20: Fotografía de las Islas Ballestas 
Fuente: Recuperado el 15-11-18 de www.papasporelmundo.com 
 
Figura 21: Fotografía de Tambo Colorado 
Fuente: Recuperado el 13-10-18 de http://www.arqueologiadelperu.com.ar 
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Ica 
• Museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins: museo de arqueología de Ica 
dedicado a la cultura paracas. Cuenta con sala de exposición de antropología 
y bioantropología. 
 
 
 
 
• Casona del Marqués de Torre Hermosa: muestra de arquitectura virreinal 
situada en la plaza de armas de Ica. Actual sede del Banco Continental Ica. 
 
 
Figura 22: Fotografía de Museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins 
Fuente: Recuperado el 06-10-18 de www.museos.cultura.pe 
Figura 23: Fotografía Casona del Marqués de Torre Hermosa 
Fuente: Recuperado el 03-11-18 de www.peruenvideos.com 
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• Iglesia de San Francisco de Asís: Iglesia que data del siglo XVII la cual 
cuenta con un convento y una huerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Museo Científico Javier Cabrera: museo fundado en el año 1996 que 
muestra 11,000 piedras grabadas y es la única biblioteca de Gliptolitos de la 
tierra. 
 
 
 
 
Figura 24: Fotografía de La Iglesia de San Francisco de Asis 
Fuente: Recuperado el 16-10-18 de peruenvideos.com 
 
Figura 25: Fotografía Museo Científico Javier Cabrera 
Fuente: Recuperado el 20-10-18 de  www.tripadvisor.com.ar   
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• Ruta del Pisco: Ruta turística temática establecida por el MINCETUR donde 
se puede encontrar distintas variedades de pisco peruano. 
 
 
 
• Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina: atractiva laguna 
ubicada en el desierto de Ica, causada por el afloramiento de aguas 
subterráneas que originaron vida a la vegetación que la rodea. 
 
Figura 26: Fotografía Paisaje de la ruta del Pisco 
Fuente: Recuperado el 23-10-18 de www.elpallarhotel.com.pe 
Figura 27: Fotografía Laguna Huacachina 
Fuente: Recuperado el 14-11-18 de www. radionacional.pe 
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• Pueblo de Cachiche: caserío que cuenta con leyendas sobre brujas, 
hechizos y maldiciones y atrae a turistas durante todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasca 
• Museo Didáctico Antonini: museo que exhibe colecciones de piezas Nasca 
como textiles, fardos funerarios, instrumentos musicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Fotografía Monumento de Cachiche 
Fuente: Recuperado el 14-10-18 de www.radionacional.pe 
 
Figura 29: Fotografía Museo Didáctico Antonini 
Fuente: Recuperado el 12-10-18 de www.deperu.com 
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• Líneas y Geoglifos de Nasca y Pampas de Jumana: legado descubierto en 
1927 que corresponden al periodo Intermedio Temprano de la secuencia 
cultural andina 100 a.C. -600 d.C. Se ubican en el desierto y son figuras 
geométricas sobre animales y divinidades que se aprecian desde lo alto. 
Mientras que los geoglifos son figuras que van desde inmensos campos 
“barridos” en forma de triángulos, trapecios, zigzags, grecas, diseños 
biomorfos, aves, peces, reptiles, plantas, y diseños abstractos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Los “Paredones”: sitio arqueológico el cual se caracterizaba por ser el centro 
del control administrativo entre la costa y sierra durante el periodo del Inca 
Tupac Yupanqui (1471-1493 d.C.). 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Ilustración de las Líneas de Nazca 
Fuente: Recuperado el 03-11-18 de www. guioteca.com 
 
Figura 31: Fotografía de los Paredones 
Fuente: Recuperado el 14-10-18 de www. tripadvisor.com 
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• Acueducto de Cantalloc: acueductos elaborados de piedras lajas y troncos 
de huarango por los Nazca para la obtención de aguas subterráneas  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Geoglifo El Telar: geoglifo de grandes dimensiones conocido por su 
representación de instrumentos como la agua y varios espirales que podrían 
ser ovillos de hilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Casa Museo María Reiche: espacio dedicado a la arqueóloga María Reiche, 
donde realizó una serie de estudios acerca de las Líneas y figuras de Nasca, 
se encuentra ubicada en la localidad de San José. El museo posee 
información como mapas, planos, fotos, material arqueológico y una maqueta 
didáctica. 
Figura 32: Fotografía de Acueducto de Cantalloc 
Fuente: Recuperado el 15-10-18 de www. arqueotur.com 
 
Figura 33: Fotografía de Telar de Nazca 
Fuente: Recuperado el 14-10-18 de www.tripavisor.com 
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• Necrópolis de Chauchilla: Necrópolis que data del año 1000 d.C. donde se 
han encontrado restos antropológicos y arqueológicos asociados a las 
culturas Poroma e Inca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Centro Ceremonial Cahuachi: complejo arqueológico de la cultura Nazca 
(Intermedio temprano 200 a.C.-700 d.C) compuesto por pirámides truncas de 
varios tamaños construidos de adobes. Espacio utilizado para hacer ofrendas 
relacionados para la agricultura, principal actividad de la cultura. 
 
Figura 34: Fotografía de la Necrópolis de Chauchilla 
Fuente: Recuperado el 12-10-18 de www.deperu.com 
 
Figura 35: Fotografía del Centro ceremonial Cahuachi 
Fuente: Recuperado el 20-10-18 de www.arqueotur.org 
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• Reserva Nacional de San Fernando: segunda área natural protegida 
ubicada entre los distritos de Santiago, Changuillo, Nazca y San Juan de 
Marcona. En ella se pueden observar lobos marinos, aves guaneras, 
gallinazos, cóndores, y otra serie de fauna.  
 
 
• Cerro Blanco: conocida como la montaña de arena más alta, posee 2080 
metros de altura de arena fina. Se encuentra a 20 km de Nasca y está rodeado 
de los últimos contrafuertes de la cordillera de Los Andes. En ella se pueden 
realizar sandboarding y campamentos.  
Figura 36: Fotografía de la Reserva Nacional de San Fernando 
Fuente: Recuperado el 23-10-18 de www.peru.com 
 
Figura 37: Fotografía del Cerro Blanco 
Fuente: Recuperada el 26-10-18 de www. elcomercio.com.pe 
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3.2.  Industria vitivinícola 
 
3.2.1. Breve historia y evolución 
 
El origen de la actividad vitivinícola se remonta hacía más de 5000 años A.C. en el 
Oriente medio y la parte oriental del Mar Mediterráneo. Las condiciones climáticas de 
estas regiones propiciaron el cultivo del trigo, vid y olivo. La existencia de gráfico 
Mesopotámicos donde se muestra restos de líquidos similares al vino en vasijas, así 
también, como en la cultura egipcia donde se muestran gráficos representativos de 
la vendimia y elaboración de uva, demuestran que utilizaban el vino para consumo 
propio o actividades medicinales y religiosas. Una de las representaciones más 
importantes sería la hallada en la Tumba de Jaemuwase donde se representa el 
proceso de producción del vino. 
A lo largo de los años, otras culturas como la Romana y griega fueron adquiriendo 
también conocimiento de esta actividad, comercializándola y consolidándola en 
regiones de Europa, Asia y África.  
Los viñedos forman parte esencial de la economía agraria en una gran cantidad de 
países de Viejo Continente y con el pasar del tiempo han ido adquiriendo gran fama 
como productores de vino a nivel mundial, entre ellos se encuentran los países de 
Francia, Italia y España. Sin embargo, estas costumbres también se fueron 
expandiendo a nivel global alcanzando los nuevos países emergentes en este rubro. 
Uno de los grandes impulsos y que han supuesto la diferencia entre regiones es la 
constitución de Denominación de Origen que permitían caracterizar un vino frente a 
otros. 
Entre los países emergentes en producción de vino se encuentran Chile, Argentina y 
Costa del Este en Estados Unidos en el continente americano; Sudáfrica, Egipto, 
Argelia, en África; la costa del Este en Australia; y Turquía, Irán y China en Asia. 
Cada uno de estos países productores suponen cambios de acuerdo a las exigencias 
de los consumidores. 
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La industria vitivinícola en el Perú, según los cronistas empieza con los cultivos de 
vid hacia los años 1550, principalmente en la costa sur peruana. Hacia el año 1560 
se comercializa los “vinos de la tierra”, los cuales eran considerados como muy 
buenos; y hacia fines del siglo ya se producía el aguardiente de uva, el cual era 
embarcado desde Pisco. En el siglo XVII, estos productos logran una gran distinción; 
sin embargo, por razones culturales y sociales estos productos fueron decayendo en 
el mercado. A mediados del siglo XX se revitalizan, con la búsqueda de nuevas 
tecnologías para mejorar la calidad de las bebidas. (Huertas, 2004) 
 
 
 
Figura 38: Producción de vinos en el 2016 en los 
principales países productores (excluidos zumos y 
mostos) 
Fuente: Recuperado el 27-10-18 de www.elmundo.es 
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El mercado vitivinícola peruano está dominado por la producción local, la cual ocupa 
el 80% del mercado. El vino peruano es generalmente de menor calidad y precio que 
los vinos importados. En el siguiente gráfico se puede observar una ligera tendencia 
a mayor importación en el 2011, sin embargo, no se puede afirmar que exista una 
tendencia sostenida en las importaciones debido a la cobertura de la demanda local. 
Los países que más vinos importan al Perú son Chile y Argentina.  En el 2011 los 
vinos chilenos ocuparon un 43% de los vinos importados, desplazando a Argentina 
con 36% y los vinos españoles con un 10% (Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Lima, 2012). 
 
 
 
Figura 39: Ruta terrestre y marítima del 
aguardiente y vino en el siglo XVIII 
Fuente: Recuperado el 05-11-18 de www.scielo.cl 
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3.2.2. La bodega vitivinícola 
 
El diseño de las bodegas para la vitivinicultura forma parte de una tipología 
arquitectónica que no solo busca crear ambientes dedicados a la producción de 
vinos y bebidas derivadas de la vid; sino también sus diseños se basaron en buscar 
armonizar con su entorno; desarrollar una experiencia única con el visitante que 
disfrute de nuevas sensaciones en el interior como en el exterior. Para ello se 
presentarán a continuación las bodegas más icónicas donde los arquitectos 
buscaron el equilibro de tradición y modernidad, y son reconocidas a nivel mundial. 
 
3.2.2.1. En el Mundo 
 
Bodegas de Marco de Jerez 
Como pioneros se tienen a las grandes bodegas de Marco de Jerez, las cuales 
buscaron la eficiencia funcional con la majestuosidad del diseño, también 
llamadas bodegas-catedrales. Emplearon aspectos ornamentales para 
diferenciarse de otras bodegas. Un ejemplo de ellas es la diseñada por el 
arquitecto Gustavo Eiffel en 1892. 
 
Figura 40: Tamaño del mercado vinícola-millones de 
Litros en Perú 
Fuente: Elaborado por Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Lima en 
base a Veritrade 
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Bodega Petra, Italia 
  
Diseñada por el arquitecto Mario Botta, fue concebida como una síntesis entre la 
riqueza material toscana y la tecnología arquitectónica. Se ubica en Livorno, en 
la localidad de San Lorenzo Alto, Italia. Posee una estructura monolítica y 
simétrica. En medio de la edificación se encuentra una torre de 
aproximadamente 25 metros de altura, sobre ella se proyectan cultivos, 
generando un impacto visual. Además, este cilindro acoge actividades 
principales en la bodega como es el almacenamiento de tanques para la 
fermentación del vino, el área de despalillado en la primera planta y laboratorios.  
 
Figura 41:  Bodega Real Bodega de la Concha 
Fuente: Recuperado el 03-11-10 de www.20minutos.es 
 
Figura 42:  Bodega Petra, Italia 
Fuente: Recuperado el 10-11-18 de www.culturainquieta.com 
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Bodega Marqués de Riscal, España 
 
Es una de las más antiguas bodegas de la Rioja, iniciando su construcción en el 
año 1860. En 1998, es la primera bodega en implementar la idea de un espacio 
de producción con un espacio para ocio.  
Luego de su exitoso proyecto del museo bilbaíno Guggenheim, el arquitecto 
Frank O. Ghery es el encargado de diseñar la ampliación de esta bodega. 
Empleando sus características formas curvas con masas complejas, crea un 
nuevo lenguaje arquitectónico para el vino. La edificación es una composición de 
superficies curvas de titanio de colores que fueron inspiradas por los colores del 
vino, soportadas por tres columnas, que permiten generar espacios con mucha 
iluminación y ventilados, que generen nuevas sensaciones al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43:  Bodega Marqués de Riscal, España 
Fuente: Recuperado el 05-11-18 de www. maquesderiscal.com 
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Bodega Ysios, España 
Diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava, se encuentra en 
Laguardia (provincia de Álava, España), forma parte de una serie de 
construcciones vanguardistas en la región de La Rioja. La edificación es 
concebida como un elemento que se integra con el paisaje generando 
“movimiento” y continuidad entre el espacio interior y exterior, por medio de su 
cubierta y muros irregulares. En planta el proyecto es un pabellón rectangular de 
196x26 metros y un área de 8000 m2. Su estructura esta compuesta por los dos 
muros que sostienen su cubierta a lo largo de los 196 metros lineales. La cubierta 
esta elaborada por vigas de madera laminada tratada con formas ondulantes 
(superficies cóncavas y convexas) en el eje longitudinal. 
 
 
 
 
 
 
Figura 44:  Bodega Ysios, España 
Fuente: Recuperado el 06-11-18 de www.evadium.com 
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Bodega Protos 
  
Las nuevas instalaciones de la bodega fueron diseñadas por los arquitectos 
Richard Rogers, Alonso y Balaguer. Se encuentra ubicado en Peñafiel, 
Valladolid, España. El diseño de la edificación responde las condiciones 
ambientales y espaciales para la producción del vino, reduciendo la cantidad de 
consumo de energía necesaria. El proyecto se entierra para aprovechar la inercia 
térmica donde se encuentran las zonas de maduración. Sobre esta base se crea 
una cubierta sostenida por una estructura en forma de arcos parabólicos de 
madera laminada, buscando la reinterpretación de las bodegas con forma de 
naves, y a la vez integrando el proyecto a su entorno. 
 
 
 
 
 
 
Figura 45:  Bodega Protos, España 
Fuente: Recuperado el 07-11-18 de www.archdaily.com 
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3.2.2.2. En el Perú 
 
Bodega Tabernero 
Es una de las más antiguas bodegas en el valle de Chincha, Ica. Fue creada en 
1897 y cuenta con 310 hectáreas de viñedos. Entre sus productos podemos 
encontrar piscos: acholados, Italia, Quebranta, Premium Mosto Verde 
Quebranta, Premium Mosto Verde Italia; vinos tintos, semi tintos, blancos; 
sangrías; espumantes. Posee una alta tecnología en equipos de producción que 
lo permite establecer altos índices de calidad. 
 
 
Bodega Viñas de Oro 
La bodega inicia sus labores de manera artesanal en el año 1983, y en el 2004 
se transforma en una bodega tecno-artesanal. Posee 83 hectáreas de viñedos 
que albergan las ocho variedades de uvas pisqueras. Su producto principal es 
el pisco reconocido a nivel internacional. 
 
 
 
 
Figura 46:  Bodega Tabernero, Chincha 
Fuente: Recuperado el 10-11-18 de www.tabernero.com 
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Bodega Lóvera Perez 
Es una bodega fundada en 1986 la cual rescata los procedimientos artesanales 
y los fusiona con los tecnológicos para obtener productos únicos. Sus 
principales productos son piscos, vinos y licores de crema; entre ellos se 
encuentran los licores de Crema de Coco, La Crema de Naranja, La Crema de 
Fresa, La Crema de Lúcuma, La Crema de Guayaba y La Crema de Chocolate. 
 
 
Figura 47:  Bodega Viñas de Oro, Chincha 
Fuente: Recuperado el 14-11-18 de www.marketing-
turistico.machupicchucoupons.com 
 
Figura 48:  Bodega Lovera Pérez, Ica 
Fuente: Recuperado el 15-11-18 de www.marketing-
turistico.machupicchucoupons.com 
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Bodega Tacama 
Es uno de las primeras haciendas fundadas por los españoles en la región, su fecha 
data del año 1540 por Francisco de Carabantes, pionera en la viticultura en el Perú. 
Los agustinos la ocuparon como convento en 1821. En 1889 la Familia Olaechea 
adquirió la hacienda para la producción de vinos y posteriormente piscos. 
Actualmente cuenta con 220 hectáreas de cultivos, de las cuales 30% son para 
consumo de uvas y el otro 70% es para la producción de sus vinos y piscos. Posee 
espacios tradicionales como el Lagar, campanario y la bodega. 
 
 
Figura 49:  Bodega Tacama, Ica 
Fuente: Recuperado el 18-10-18 de 
www.eleconomistaamerica.pe 
Figura 50:  Bodega Tacama, Ica 
Fuente: Recuperado el 26-10-18 de www.turismo.pe 
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3.3. El Pisco 
 
3.3.1. El Pisco peruano 
 
Según el Reglamento de la Denominación de Origen Pisco establecido por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), el pisco es “el producto obtenido 
exclusivamente por destilación de mostos frescos de “uvas pisqueras” 
recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan los principios 
tradicionales de calidad; y producido en la costa de los departamentos de 
Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina del 
departamento de Tacna” 
 
 
3.3.2. Proceso de elaboración 
 
Existen dos tipos de procesos de elaboración del pisco establecidos: proceso 
artesanal y el proceso tecno-artesanal. 
 
Vendimia 
Es el proceso de recolección de los racimos de uva en los viñedos. En el Perú, 
se realiza generalmente en los meses de febrero y marzo, cuando las uvas 
alcanzan una cantidad equilibrada de azúcar. Mediante el procedimiento 
artesanal, los vendimiadores realizan la selección y recojo de los racimos 
siendo cargados por remolques hasta la bodega. Mediante el proceso 
industrial se emplea la máquina vendimiadora, la cual recolecta de forma más 
rápida la cantidad de racimos. 
 
Recepción y selección 
En esta etapa, la bodega se encarga de proceder con la recepción de las uvas 
obtenidas durante la vendimia. Se procede con el pesado en balanzas y la 
selección de los racimos óptimos, separándolos de los de mal estado. 
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Obtención del mosto 
Es el proceso de obtención del jugo de la uva; en el procedimiento artesanal 
se realiza por medio de la tradicional “pisa de uva”, por 6-7 personas en un 
ambiente de festejo, generalmente se realiza a partir de las 6 pm. Luego, el 
disco que cuelga de la prensa exprime el jugo restante y este debe reposar 
entre 6 a 8 horas. 
En el procedimiento tecno-artesanal se utiliza las maquinas despalilladora-
estrujadora las cuales se encargan de separar el raspón de la uva y quitar los 
escobajos para evitar que se adquieran sabores herbáceos. (Pastorino, 2009) 
 
 
Fermentación 
En esta etapa, el mosto obtenido previamente se deja reposar entre 15 días 
aproximadamente para que el azúcar se convierta en alcohol. Mediante el 
procedimiento artesanal, se emplean botijas de arcilla y se colocan en la tierra 
protegidas del sol por un techo de esteras. Por el procedimiento tecno-
artesanal, se emplean contenedores de concreto o plástico revestidos de 
pintura epóxica alimentaria, también se pueden emplear tanques de acero 
inoxidable, ya que facilitan la limpieza de los mismos. (Pastorino, 2009) 
 
 
Destilación 
Es el proceso por el cual el mosto es destilado, es decir, se separa mediante 
el proceso de vaporización y posterior condensación los componentes 
líquidos. La Norma Técnica Peruana 211.001 indica que el pisco debe 
destilarse de manera directa y discontinua, separando las cabezas y colas 
para seleccionar únicamente la fracción central del producto llamado cuerpo, 
el cual será apto para el consumo humano. Los equipos empleados para este 
proceso son la falca (generalmente empleado para procesos artesanales), el 
alambrique y el alambrique con calienta vinos.  
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Reposo 
Es la etapa en la que el pisco, se deja reposar como mínimo 3 meses según 
la NTP 211.001. La cantidad de tiempo de guarda influirá en la calidad de 
pisco que se quiera obtener. En el procedimiento artesanal se emplean tinajas 
de arcilla, recipientes de plástico y cubas de concreto revertidas de cemento 
epóxico. Mientras que en el procedimiento tecno-artesanal se emplean 
tanques de acero inoxidable que permiten regular las temperaturas. 
 
 
Figura 51:  Falca  
Fuente: Recuperado el 03-10-18 de elpiscoesdelperu.com 
 
 
Figura 52:  Alambrique  
Fuente: Recuperado el 03-10-18 de 
elpiscoesdelperu.com 
 
Figura 53:  Alambrique con calientavinos 
Fuente: Recuperado el 03-10-18 de 
elpiscoesdelperu.com 
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Embotellado y empaquetado 
Es la última etapa de producción del pisco, donde es almacenado en botellas 
de vidrio u otro material que no altere las condiciones propias del producto 
como el color, olor y sabor. El envase utilizado para comercializar debe ser 
sellado, para que no contamine el producto. En ambos tipos de procedimiento 
se emplean maquinarias para cumplir con los estándares de calidad.  
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Tabla 1:  Cuadro con características de la tecnología tradicional y 
tecnología tecno-artesanal en la infraestructura, equipos e 
instrumentos de control de elaboración de pisco  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional comunidad europea 
 
Etapas del 
proceso
Proceso tradicional Proceso tecno-artesanal
Canastas de caña o carrizo de capacidad 
variable y hasta mas de 50 kg de 
capacidad
Uso de jabas de plástico estándar de 20 a 25 
kg de capacidad
Transporte de la uva con personas o 
animales de carga o carretas. Hay una 
tendencia de mejorar el sistema de 
transporte usando motorizados
Motorizados. Camiones, camionetas.
Infraestructura básica; construcción con 
criterio empírico. Predominio del adobe de 
barro, pisos y paredes no revestidos o 
revestidos con barro.
Infraestructura con criterios técnicos de 
iluminación natural y artificial; ventilación; 
circulación de agua y desagüe. Concreto 
armado. Revestido de paredes y pisos de 
cemento, mayólicas
Por pisado de uva en el “lagar”, 
separación del mosto hacia el colector 
“puntalla”. Conducción del mosto a los 
fermentadores por gravedad.
Por estrujamiento en equipos eléctricos 
modernos (Despalilladora-estrujadora). 
Transporte del mosto a los fermentadores 
por bomba (bomba orejera)
Uso de prensa artesanal Prensa hidráulica
Tinajas de arcilla que todavía quedan de 
tiempos antiguos (ya no se fabrican); 
fueron reemplazados por cubas de 
concreto revestidos o no con algún 
material aislante.
Cubas de concreto armado recubiertas de 
cemento; acero inoxidable; tanques de 
plástico. Uso de sistema de enfriamiento
Muchas veces el control del proceso es 
empírico. Hay tendencia a usar mostímetro, 
termómetros.
Uso de instrumentos de medición: 
termómetro, mostímetro, pH metro, 
alcoholímetro.
Falca, alambique simple de cobre.
Alambique simple; alambique con 
calientavinos de cobre, combinaciones con 
acero inoxidable
Energía de leña Energía de petróleo o GLP
Control empírico del proceso
Criterios estandarizados. Control 
automático. Alcoholímetro
Reposo
Tinajas de arcilla que todavía quedan de 
tiempos antiguos (ya no se fabrican); cubas 
de cemento revestidos incluso con brea 
aunque hay la tendencia a sustituir por otro 
aislante que no confiera cambios a la
composición del pisco que
reposa. En los últimos 5 años ha
proliferado el uso indiscriminado
de recipientes de plástico tanto
de color como blancos.
Cubas de concreto armado
recubiertos con brea; acero
inoxidable; tanques de plástico
coloreados y blancos sin tener en
cuenta con estos últimos los
riesgos de contaminación del pisco, el uso 
de un material no
usado en la industria v itiv inícola
en el mundo y no apreciado por
ser no biodegradable y por
consiguiente contra el medio
ambiente natural. 
Manual Embotelladoras eléctricas
Sin filtrar o filtrado grueso
Filtrado fino; uso de bombas para trasiego; 
uso de placas de filtro.
Fermentación
Embotellado
Obtención de 
mosto
Vendimia
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3.3.3. Zona de producción 
 
La Denominación Origen es un signo conformado por el nombre de un lugar 
geográfico que establece productos con similares características 
proporcionadas por factores naturales de la zona, factores humanos, 
tradiciones, conocimientos ancestrales y costumbres. 
 
La Denominación de Origen del Pisco fue establecida mediante la Resolución 
Directoral N°072087-DIPI, del 12 de diciembre de 1990 y ratificada por el 
Decreto Supremo N°001-91-ICTI/IND del 16 enero de 1991; donde el titular 
es el Estado peruano. 
 
En dicho documento se indica que es considerado pisco aquel que se produce 
con uvas pisqueras producidas solo en zonas geográficas delimitadas: La 
costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de 
Locumba, Sama, y Caplina del departamento de Tacna. 
 
Figura 54:  Mapa del ámbito geográfico de la Denominación de Origen 
Pisco  
Fuente: Recuperado el 08-11-18 de www.indecopi.gob.pe 
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3.3.4. Oferta y demanda del Pisco 
 
La producción de pisco se ha elevado a altos niveles obteniendo en el 2016 
una producción anual de 10.5 millones de litros, como se puede observar en 
el gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, el siguiente gráfico presenta la evolución de las exportaciones de 
pisco entre el 2007-2015, donde en el 2015 se alcanzaron los 7,346 de 
FOB-US$  con un incremento del 45% con respecto del año anterior. 
 
Figura 55: Producción nacional de Pisco  
Fuente: Elaboración propia en base a 
Ministerio de la Producción 
 
Figura 56: Evolución de las exportaciones de Pisco  
Fuente: Recuperado el 07-11-18 de www.conapisco 
com.pe 
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Mientras que según la Asociación de Exportadores el primer trimestre del 
presente año las exportaciones crecieron en un 7% a comparación del 2017. 
En el gráfico también se puede observar que los principales destinatarios de 
las exportaciones son los países de Chile y Estados Unidos. Esto debido a la 
gran demanda de estos países donde se encuentra gran cantidad de 
restaurantes peruanos. 
 
 
3.3.5. Instituciones Asociadas a la Industria del Pisco 
 
- La Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO)  
- Ministerio de la Producción 
- Ministerio de Agricultura y Riego 
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- Ministerio de Relaciones Exteriores 
- CITE Agroindustrial de Ica 
- PROMPERÚ 
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
- Cofradía Nacional de Catadores 
- Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias 
Figura 57: Exportación de pisco a sus principales 
mercados Enero-Julios 2018  
Fuente: Recuperado de 13-11-18 de ADEX 
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- Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco 
- Gremio de productores de Pisco de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
 
3.3.6. Contexto Nacional 
 
3.3.6.1. Variedades de uvas pisqueras y de Pisco 
 
Existen 8 tupos de uvas pisqueras según el Reglamento de la Denominación 
de Origen Pisco. 
 
Los tipos de pisco se clasifican en: 
• Pisco puro: pisco obtenido de una sola variedad de uva pisquera. 
• Pisco mosto verde: pisco obtenido de los mostos frescos de uvas 
pisquera con una fermentación interrumpida. 
• Pisco acholado: pisco obtenido de la mezcla de: 
o Uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas. 
o Mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas. 
o Mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas 
aromáticas y/o no aromáticas. 
o Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o no aromáticas. 
Figura 58: Variedades de uvas pisqueras 
Fuente: Recuperado el 03-11-18 de 
www.indecopi.gob.pe 
Uva pisquera Tipo Especie Zonas de Cultivo
Quebranta No aromática Vitis Vinífera L Todas las zonas pisqueras
Negra Criolla No aromática Vitis Vinífera L Todas las zonas pisqueras
Mollar No aromática Vitis Vinífera L Todas las zonas pisqueras
Italia Aromática Vitis Vinífera L Todas las zonas pisqueras
Moscatel Aromática Vitis Vinífera L Todas las zonas pisqueras
Albilla Aromática Vitis Vinífera L Todas las zonas pisqueras
Torontel Aromática Vitis Vinífera L Todas las zonas pisqueras
Uvina No aromática
Vitis aestivalis M.- 
cinerea E. x Vitis 
vinifera L.
Cultivo y producción 
circunscritos únicaente a los 
distritos de Lunahuaná, 
Pacarán y Zuñiga, de la 
provincia de Cañete, 
departamento de Lima
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3.3.6.2. La Ruta del Pisco 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) impulsó en el 2004 
la Ruta del Pisco con el objetivo de promover rutas temáticas que cumplan 
con las exigencias de los turistas nacionales e internacionales e incrementar 
el flujo turístico en las diferentes regiones que poseen la autorización de Uso 
de Denominación de Origen. 
 
La Ruta del Pisco Región Ica comprende 12 lugares donde el turista pueda 
disfrutar de actividades relacionadas a la producción, historia, cultivo del 
pisco. Entre ellas se encuentra las más famosas bodegas productoras, un 
museo y una Citevid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59: Esquema de la Ruta del Pisco  
Fuente: Elaboración Propia en base a la Guía de bodegas del 
departamento de Ica, MINCETUR 
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Chincha 
- Tabernero (1897) 
- Viñas de Oro (1983) 
Pisco 
- Museo del Pisco 
Ica 
- CITEvid (2000) 
- El Carmelo (1982) 
- Lovera Pérez (1986) 
- Destilería La Caravedo SRL (2011) 
- Doña Juanita – Tres Generaciones (1856) 
- El Catador (1856) 
- Tacama (1540) 
- Viñas Queirolo (2012) 
- Vista Alegre (1857) 
 
3.3.  Antecedentes de proyectos referenciales 
 
3.3.1.  Referentes nacionales 
 
Hotel Viñas Queirolo – Ica, Perú  
El Hotel Viñas Queirolo, es el primer y único hotel ubicado en medio de un gran 
viñedo y a pocos metros de las faldas de una montaña. Está localizado en el 
distrito de La Tinguilla en Ica, Perú. 
El terreno está conformado por más de 400 hectáreas de viñedos pertenecientes 
al valle de Ica, donde se cultiva las vides con las que se elaboran los vinos Intipalka 
de la Bodega Santiago Queirolo. El hotel es de estilo republicano y cuenta con 86 
amplias suites con vista a los viñedos que proporcionan al huésped la posibilidad 
de alejarse de la ciudad y contemplar la naturaleza, hacer turismo vivencial y 
disfrutar de la gastronomía local. 
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Por otro lado, el hotel no cuenta con una zona de bodega en funcionamiento; sin 
embargo, logra integrar el hospedaje en el paisaje productivo, mediante el empleo 
de terrazas amplias y bares con visuales a las zonas de cultivo. 
 
 
Figura 60: Ubicación del Hotel Viñas Queirolo 
Fuente: Google Earth 
Figura 61: Hotel Viñas Queirolo 
Fuente: Recuperado el 04-11-18 de 
www.hotelvinasqueirolo.com 
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Entre otras instalaciones que posee el hotel se encuentra una sala de 
conferencias, dos salas de directorios, un restaurante, ambientes de cata, dos 
bares, gimnasio, cancha de tenis y 3 piscinas. Asimismo, se ofrecen recorridos 
enoturísticos a lo largo de sus terrenos de cultivo y a su mirador ubicado a faldas 
de la montaña. 
 
Destilería La Caravedo – Ica, Perú  
Figura 62: Hotel Viñas Queirolo 
Fuente: Recuperado el 13-11-18 de 
www.hotelvinasqueirolo.com 
Figura 63: Ubicación de la Destilería La 
Caravedo 
Fuente: Google Earth 
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Se encuentra ubicada en el distrito de Guadalupe, Ica. Fue construida en el año 
2002 y diseñada por el arquitecto Jaime Llanos Pedraja. El proyecto se sitúa en 
medio del valle de cultivos de vid y consta de siete etapas, de las cuales solo se 
ha construido la primera etapa. 
El arquitecto planteó siete etapas de manera radial para que estas sean 
conectadas por circulaciones peatonales. Asimismo, se puede observar en la 
hacienda el lagar tradicional construido en 1684, el cual no se encuentra en 
funcionamiento, y forma parte del recorrido turístico de la hacienda. 
 
 
 
Figura 64: Lagar tradicional de la Hacienda La 
Caravedo 
Fuente: Recuperado el 12-11-18 de  
ww.sp.depositphotos.com 
Figura 65: Primera etapa de la destilería La 
Caravedo 
Fuente: Recuperado  el 21-10-18 
dewww.arquitecturapanamericana.com 
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Las etapas planteadas poseen la misma configuración, todas tienen tres zonas de 
circulaciones diferenciadas por niveles. En el nivel más alto se encuentran los 
tanques de maceración, previos a los tanques de fermentación; donde el mosto 
es trasladado por gravedad; y finalmente en una zona mas hundida se encuentran 
los alambiques de destilación. 
 
Figura 66: Planta del primer nivel Destilería La 
Caravedo 
Fuente: Recuperado el 18-11-18 de 
www.arquitecturapanamericana.com 
Figura 67: Corte transversal de Destilería La 
Caravedo 
Fuente: Recuperado el 09-11-18 de 
www.arquitecturapanamericana.com 
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Figura 68: Fotografía área de fermentación y 
guarda 
Fuente: Recuperado el 16-11-18 
www.arquitecturapanamericana.com 
Figura 69: Fotografía área de destilación 
Fuente: Recuperado el 17-11-18 de 
www.arquitecturapanamericana.com 
Figura 70: Fotografía área de empaquetado y 
almacenamiento 
Fuente: Recuperado el 17-11-18 de ww.jama.pe 
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Referentes extranjeros 
 
Hotel Tierra Atacama, Chile / Matías Gonzales y Rodrigo Searle 
Este proyecto se encuentra emplazado en un terreno de cinco hectáreas a cierta 
distancia del pueblo de San Pedro de Atacama. Diseñado por los arquitectos 
Matías González, Rodrigo Searle, Andrea Borráez, Enrique Colin en una superficie 
de 3000 m2n y construido en el año 2008.  Se concibe a partir de cuatro 
condiciones ineludibles. La primera es la condición de ser un hotel de menor 
proporción, pero con la calidad para quedarse y ofrecer la mejor panorámica y 
confort a los usuarios. Asimismo, el proyecto cumple con las disposiciones 
ambientales, ya que se encuentra ubicado en una zona con alto valor 
arqueológico, manteniendo la condición agrícola y los cultivos propios del lugar. 
 
 
 
 
Figura 71: Ubicación del Hotel Tierra Atacama, 
Chile 
Fuente: Google Earth 
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Como tercera condición se encuentra la dificultad de construir en una zona 
apartada, por lo que se decide que la estructura será ligera; es decir, tratando de 
disminuir áridos, cemento, moldajes y agua. Asimismo, se consideró mano de obra 
local, la cual se encargó de la ejecución de los muros de piedra y de adobe, 
instaladas en todo el perímetro. 
Por último, el proyecto se concibe dentro de un paisaje extenso y diverso, por lo 
que se plantean recorridos que enmarcan las vistas y sucesiones de patios, que 
van desde lo más abierto y desolado, pasando por espacios intermedios con 
huertos, hasta lo más privado, sombreado y protegido para cada ocupante. 
Figura 72:  Hotel Tierra Atacama Chile  
Fuente: Recuperado el 19-11-18 de  www.archdaily.com 
 
Figura 73:  Hotel Tierra Atacama Chile  
Fuente: Recuperado el 20-11-18 de  www.archdaily.com 
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The Vines Resort & Spa – Mendoza, Argentina por Bórmida & Yanzón 
Arquitectos 
Los arquitectos Bórmida & Yanzón diseñaron este complejo hotelero en el Alto 
Valle de Uco, conocida región vitivinícola de Mendoza, inaugurado en el 2014. El 
proyecto funciona como un hotel de lujo para huéspedes ocasionales y residencia 
temporal para los propietarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se planteó que el edificio central albergue los espacios de servicios, bar, cava y 
restaurante; mientras que las habitaciones se encuentran dispersas a lo largo del 
terreno. La tipología que se planteó fue la tendencia rural, por la búsqueda de “un 
lugar donde arquitectura y paisaje se entrelacen en armonía, para brindar 
experiencias con fuerte identidad andina y mendocina” 
El complejo se desarrolla en forma orgánica y lineal, proporcionando a vista 
principal hacia la cordillera. Por otro, se desarrollan espacios intermedios que 
permiten vincular con el exterior como son las galerías, terrazas, patios y jardines. 
Figura 74: Ubicación de The Vones Resort &Spa, Mendoza, Argentina 
Fuente: Google Earth 
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El proyecto empleo materiales, texturas, colores y terminaciones que identifiquen 
el lugar. En este caso se empleó piedra del lugar para los muros; también 
combinan revoques arenados. 
En cuanto al aspecto ambiental, los arquitectos plantearon una pequeña laguna 
que distribuye los ambientes sociales y a la vez cumple la función de reservorio. 
“También nos propusimos destacar el desierto, el verdadero ser del sitio, en su 
estrecha relación con el oasis vitivinícola creado a fuerza de riego”. 
 
 
 
 
 
 
Figura75:  The Vines Resort & Spa 
Fuente: Recuperado el 18-11-18 de  www.clarin.com 
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Figura 76:The Vines Resort & Spa 
Fuente: Recuperado el 19-11-18 de https://i.pinimg.com 
 
 
Figura 77: The Vines Resort & Spa 
Fuente: Recuperado el 19-11-18 de www.clarin.com 
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Bodega Portia – Ribera del Duero, España por Foster + Partners 
Fue la primera en bodega diseñada por Foster + Partner brindándoles la 
oportunidad de interpretar la tipología considerando la topografía del lugar y el 
proceso de elaboración del vino para crear óptimas condiciones laborables, 
buscando reducir el consumo energético del edificio y el impacto paisajístico que 
ocasiona. 
El proyecto pertenece a una prestigiosa marca de vinos llamada Faustino y se 
encuentra en un área dedicada al cultivo de vida como es Ribera del Duero en 
España. Cuenta con 12 500m2. 
 
 
El equipo de arquitectos tomó como punto de partido investigar sobre los 
diferentes procesos de producción del vino estableciendo 3 etapas más 
importantes y representadas en sus tres naves en planta.  
 
Figura 78: Ubicación de Bodega Portia, España 
Fuente: Google Earth 
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La primera nave destinada a la fermentación en tanques de acero inoxidable, la 
segunda nave la maduración en barricas de roble y la tercera nave la maduración 
en las botellas. Cada una de las naves posee características especiales que 
favorezcan el proceso de maduración utilizando las condiciones ambientales del 
lugar. Se enterraron parcialmente las naves de maceración permitiendo su 
exposición al dióxido de carbono. Asimismo, se construyó un camino en el techo 
de la edificación que permitiera el ingreso de la materia prima y depositándolo en 
lo alto para que por efecto de gravedad sean introducidas a la edificación, con esto 
se pretendió minimizar el daño a las uvas y las pérdidas. 
 
 
 
 
Figura 79:  Primera planta de Bodega Portia, España 
Fuente: www.archdaily.com 
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Figura 80:  Bodega Portia, España 
Fuente: www.archdaily.com 
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Antinori Winery – Bargino, Italia por Archea Associati 
El proyecto se encuentra emplazado en una de las famosas regiones que posee 
colinas cubiertas de viñedos. Fue construido en el año 2012. Se concibió como un 
espacio que mejora el paisaje, y si entorno, respetando las características del 
lugar sin ser invasivo y mimetizándose con su entorno. El complejo posee una 
azotea que permite visuales hacia el paisaje y a la vez ser cultivada con vides.  
 
El edificio cuenta con dos cortes horizontales que permiten el ingreso de luz y 
visuales al paisaje desde los espacios interiores. Su fachada se extiende de 
manera horizontal con relación a la dirección de los cultivos. Las aberturas de la 
edificación permiten revelar el interior: oficinas, y la zona de producción del vino. 
Las barricas donde se madura al vino forman parte del corazón del proyecto que 
se encuentra en la planta más baja, mientras en la zona superior se encuentran 
las zonas de embotellado y almacenamiento. 
 
 
 
Figura 81: Ubicación de Antinori winery, Italia 
Fuente: Google Earth 
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Figura 82:  Antinori Winery, Italia 
Fuente: Recuperado el 20-11-18 de www.archdaily.com 
Figura 83:  Planta de Antinori Winery, Italia 
Fuente: Recuperado el 21-11-18 de www.archdaily.com 
Figura 84:  Corte transversal de Antinori Winery, Italia 
Fuente: Recuperado de 26-11-18 de www.archdaily.com 
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CAPITULO IV: ANALISIS DEL LUGAR 
 
4.1.   Aspectos socio-económicos 
 
4.1.1.  Demografía 
  
La población de la provincia de Ica hacia el año 2017 fue de 391mil 519 habitantes 
de los cuales un 49.15% son hombres y el otro 50.85% son mujeres.  
  
 
Según el siguiente gráfico se puede observar que el mayor grupo lo alberga los 
jóvenes de 20-29 años con un total de 69 620 personas, seguido por el grupo de 
0-9 años con 68 503 casos. De lo cual se puede concluir que un gran porcentaje 
de la población de la provincia de Ica está constituida por personas jóvenes. 
 
AREA # 1101 Departamento de Ica, prov. de Ica
P: Sexo Casos % Acumulado %
Hombre    192 419 49.15% 49.15%
Mujer    199 100 50.85% 100.00%
Total    391 519 100.00% 100.00%
Figura 85:  Población de la provincia de Ica según sexo 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 
2017 - INEI 
P: Edad en Grupos Decenales Casos Promedio %
0 - 9 años    68 503     4.55 17.50%
10 - 19 años    63 104     14.52 16.12%
20 - 29 años    69 620     24.40 17.78%
30 - 39 años    58 414     34.28 14.92%
40 - 49 años    47 996     44.30 12.26%
50 - 59 años    36 637     54.21 9.36%
60 - 69 años    24 241     64.14 6.19%
70+ años    23 004     78.28 5.88%
Total y Promedio    391 519     31.66 100.00%
Figura 86:  Población de la provincia de Ica según grupos decenales 
promedio 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional 2017 - INEI 
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4.1.2.  Agricultura 
 
La Región de Ica es característica por su gran cantidad de superficie dedicada a 
la siembra de cultivos. Entre los productos más importantes producidos en esta 
zona se encuentran los espárragos, la vid y el ají paprika. En el siguiente gráfico 
se puede observar que durante los últimos años se incrementó la superficie 
cultivada de espárragos de 411 a 10 400 hectáreas, a pesar de que este es el 
cultivo con mayor cantidad de demanda hídrica. Le sigue el cultivo de Vid con 5 
082 hectáreas en el 2011 para el consumo de uva, y producción de vinos y 
piscos; y finalmente el aji  paprika que posee 2000 hectáreas de cultivo. 
 
 
La provincia de Ica ocupa el 48% de la superficie de cultivo seguida por la 
provincia de Pisco con un 22% y de Chincha con un 21% de área cultivada del 
departamento. 
Figura 87:  Población de la provincia de Ica según grupos 
decenales promedio 
Fuente: Elaboración en base a Censo Nacional 2017 - INEI 
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Mientras que la superficie instalada para cultivos permanentes de dedicados a la 
agroindustria y exportación se han incrementado en el periodo de agosto 
setiembre 2016-17 y periodo 2017-18, teniendo una variación del 8.7% de 
incremento en superficies cosechadas de Vid; un 9.9% de incremento en Palto y 
un 21.3% de incremento en Mandarina. 
 
Figura 89:  Superficie instalada con cultivos permanentes en 
la región Ica 
Fuente: Recuperado el 19-11-18 de www.minagri.gob.pe 
 
Figura 88:  Superficie instalada, campaña agrícola 2017-2018 
Fuente: Recuperado el 08-11-18 de www.minagri.gob.pe 
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4.1.3. Transporte 
  
“El departamento de Ica, transversalmente cuenta con Vías de Penetración 
Nacional como la Ruta N°24 – “Los Libertadores” (Pisco – Huaytará – Ayacucho 
– San Francisco) y la Ruta N° 26  “Interoceánica o Ruta del sol” (Nasca – Puquio 
– Chalhuanca – Abancay – Cuzco – Puno). Así mismo, se cuenta con vías de 
integración Regional Transversales: Ruta N° 100 - “Chincha – Arma – 
Huancavelica”, la Ruta N° 106 – “Ica – Los Aquijes – Huambo”, la Ruta N° 110 – 
“Ica – Parcona – Los Molinos – Tambillos” y las Rutas N° 107 y 108 – “Palpa – 
Llauta – Soncos – Huancapi” (Plan Vial Departamental Participativo, 2004) 
La red vial de la región de Ica es un factor importante para el desarrollo de las 
rutas turísticas y el crecimiento económico de la zona, ya que permite dar mayores 
facilidades de transporte y comunicaciones, la región de Ica esta conectada por 
varias carreteras hacia los departamentos de Lima, Arequipa, Ayacucho y 
Huancavelica. 
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Figura 90:  Mapa vial de Ica 
Fuente: Recuperado 27-11-18 de www.mtc.gob.pe 
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En cuanto a la infraestructura de transporte aéreo, la región presenta 5 
aeródromos y un aeropuerto ubicado en Pisco. Este último, conocido como el 
aeropuerto Base Aérea “Las Palmas” de Pisco posee un carácter de nivel 
internacional. El Aeródromo “Las Dunas” ubicado en el distrito de Subtanjalla, se 
encuentra más próximo al área de estudio. Principalmente su funcionamiento es 
privado. 
  
 
 
Como próximos proyectos que se implementarán en el área de estudio, se 
encuentra la ampliación de la autopista panamericana sur comprendida en tres 
etapas, la primera desde Pucusana hasta Chincha Alta; la segunda etapa 
comprende desde Chincha Alta hasta Pisco; y la tercera etapa llegaría hasta el 
distrito de Guadalupe en Ica (El Comercio, 2016). 
 
 
 
 
Figura 91:  Principales aeropuerto y aeródromos de la región de 
Ica 
Fuente: Recuperado de Dirección Regional de Transportes y 
comunicaciones – ICA 
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4.1.4. Servicio de agua y desagüe 
 
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica “EMAPICA” se 
encarga del abastecimiento de agua potable en las ciudades de Ica y Parcona, así 
como Parte de La Tinguiña y La Angostura Alta de Subtanjalla. La captación se 
realiza por medio de pozos tubulares con un promedio de 485 l/s y un tiempo de 
operación de 20 horas diarias. (Plan de usos de suelos ante desastres y medidas 
de mitigación de las ciudades de Ica, Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla y San José 
de Los Molinos, 2007) 
 
Figura 92:  Nueva ruta de la Panamericana Sur 
Elaboración: Recuperado de 28-11-18 de www.elcomercio.com 
 
Figura 93:  Fotografías de reservorios de agua en los distritos de Ica 
Fuente: Recuperado el 23-10-18 de http://bvpad.indeci.gob.pe 
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El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado “SEMAPAT” administra la 
mayor parte del distrito La Tinguiña, y es abastecido por pozos de 
aproximadamente 70 m de profundidad y bombeada en parte para su servicio 
directo y otra para el reservorio de capacidad 1000 m3. Por otro lado, la 
administración de agua potable en el distrito de Subtanjalla se encuentra a cargo 
de la municipalidad que utiliza agua extraída de pozo de 60 m de profundidad; 
sin embargo, solo el 67.32% de la población posee conexión domiciliaria, 
requiriendo el abastecimiento con camiones cisterna a un costo elevado. (Plan 
de usos de suelos ante desastres y medidas de mitigación de las ciudades de 
Ica, Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla y San José de Los Molinos, 2007). 
Por otro lado, el sistema de alcantarillado también es administrado por la 
empresa EMAPICA en Ica, Parcona y La Tinguiña, la cual posee plantas de 
tratamiento de aguas servidas y 5 lagunas de oxidación. En el distrito de 
Subtanjalla se bombean las aguas servidas para conducirlas a las lagunas de 
oxidación ubicadas a 1km hacia el oeste del asentamiento. No existen sistemas 
de alcantarillado para aguas pluviales en las 5 ciudades de Ica, aprovechando la 
pendiente natural de los terrenos se descargan a las zonas más bajas, por lo que 
en épocas lluviosas invaden los conductos de desagües. (Plan de usos de suelos 
ante desastres y medidas de mitigación de las ciudades de Ica, Parcona, La 
Tinguiña, Subtanjalla y San José de Los Molinos, 2007) 
 
Figura 94:  Fotografía de Estabilización en Cachiche 
Fuente: Recuperado el 26-10-18 de http://bvpad.indeci.gob.pe 
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4.1.5.  Servicio de electricidad 
 
La empresa Electro Sur Medio S.A. (ERSA) es la encargada de la distribución de 
energía a las cinco ciudades de la provincia. “Durante el año 2002, Electro Sur Medio 
adquirió para abastecer a su zona de concesión, parte de la energía a SHOUGESA 
para el mercado regulado, y los consumos no cubiertos a Electro Perú S. A., tanto 
para el mercado regulado como para el libre. En la actualidad, se informa que el 
100% del consumo es abastecido por el sistema del Mantaro, adquiriendose 135,957 
MW/h en la actualidad. La tasa de crecimiento de las conexiones domiciliarias es de 
5.1% al año. El consumo de energía por viviendas en la ciudad de Ica se estima en 
978 KW/h/viv.” (Plan de usos de suelos ante desastres y medidas de mitigación de 
las ciudades de Ica, Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla y San José de Los Molinos, 
2007). 
 
 
 
 
 
Figura 95:  Viviendas Ocupadas con alumbrado electrico 
Fuente: Recuperado el 12-10-18 de www.muniica.gob.pe 
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4.2. Aspectos físico-ambientales 
 
4.2.1.  Relieve 
 
La Región de Ica posee un relieve poco accidentado en la zona centro y costa, 
donde se pueden apreciar valles, pampas áridas, colinas; características de un 
clima desértico con dunas de hasta 200 m de altura.  
El Departamento de Ica presenta amplios y productivos valles como son: 
• El Valle de Chincha, formado en el curso inferior del río San Juan 
• El Valle de Pisco, se extiende desde la orilla del mar hasta las estribaciones 
andinas. 
• El Valle de Ica, se encuentra a 60 Km. del litoral y se encuentra en pleno 
desierto rodeado de dunas y medanos. Ocucaje es un valle anexo al de 
Ica colindante con las pampas de palpa y con mayor proximidad al mar. 
• Los valles que confluyen a la cuenca de Río Grande: Palpa, Río Grande, 
El Ingenio y Nasca; cuya característica principal es su reducida extensión 
y su ubicación en las estibaciones andinas. (Plan Regional de Desarrollo 
Turístico de Ica, 2006) 
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4.2.2.  Hidrología 
 
La Región de Ica posee tres importantes ríos los cuales son: Río Chincha, Río 
Pisco, Río Ica y Río Grande. 
Figura 96:  Mapa Relieve y sistema vial del departamento de Ica 
Fuente: Recuperado el 10-10-18 de www.regionica.gob.pe 
 
Área de estudio 
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Los ríos que surcan el departamento de Ica, tienen una variación alta en los 
volúmenes de agua. Durante el invierno, algunos de ellos solo discurren agua 
en su sector interandino, como los ríos: Ica y Río Grande que solamente 
llegan al mar en los meses de verano, cuando se producen lluvias 
estaciónales en sus cuencas interandinas. Los ríos Pisco y San Juan de 
Chincha mantienen un escaso caudal en los meses de invierno y en los meses 
de verano presentan un comportamiento similar a los otros ríos. A fin de 
mantener un mínimo de este importante recurso para uso urbano, 
agropecuario e industrial, se han efectuado represamientos de lagunas que 
están en las mesetas o punas andinas. En el caso del río Ica, las aguas 
represadas en Choclococha, que pertenecen a la cuenca del Atlántico son 
derivadas hacia el Pacífico. (Plan Regional de Desarrollo Turístico de Ica, 
2006). 
Figura 97:  Mapa Relieve y sistema vial del departamento de Ica 
Fuente: Recuperado el 10-10-18 de www.regionica.gob.pe 
 
Fuente: Censo Nacional 2017 - INEI 
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4.2.3.  Suelos 
 
Debido a las condiciones litológicas y climáticas en la región predominan los 
suelos cuya profundidad está limitada por masas o estratos de roca dura. La 
mayor extensión tiene suelos con vocación agrícola y ocupan principalmente 
los Valle de Chincha, Pisco, Ica y Nazca, tierras de quebrada en la vertiente 
occidental de la Cordillera donde destacan las zonas altas de las cuencas de 
San Juan, Pisco, Ica y Río Grande. Las zonas de los valles están atravesadas 
por las vías departamentales y las zonas de quebrada están conectadas 
mediante vías vecinales en regular y mal estado. En las zonas donde la 
pendiente es suave, y gracias al permanente trabajo humano, se han 
desarrollado suelos que son de gran calidad para los cultivos transitorios. 
(Plan Vial Participativo del departamento de Ica, 2004) 
  
4.2.4. Recursos forestales 
 
 
El valle de Ica es uno de los más prósperos de la región costera del país, 
con gran parte de sus suelos fértiles dedicados al cultivo de especies 
alimenticias e industriales; sin embargo, el departamento de Ica posee un 
sorprendente vacío de información florística, compartido con toda la costa 
central del país, de allí que la necesidad de realizar una evaluación de la 
flora y vegetación de esta región es considerada prioritaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 98:  Principales recursos forestales  
Fuente: Recuperado el 15-11-18 de 
www.bvpad.indeci.gob.pe 
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4.2.5. Clima 
 
Se realizó la recolección de datos climáticos de la región de Ica obtenidos de la 
web del Senamhi donde se obtiene información de los últimos años sobre 
temperatura, humedad relativa, precipitaciones y vientos de la estación 
climatológica ‘’San Camilo’’ con latitud 14° 4’ 23’’; longitud 75° 42’ 39.5’’ y altitud 
419 m.s.n.m; una estación ubicada cerca al área de estudio. Esta información se 
trasladó a una tabla de Excel para obtener un promedio según cada mes. 
 
4.2.5.1. Temperaturas  
 
En el siguiente gráfico se puede observar el promedio de las temperaturas del 
aire durante los meses del año; en principio se puede decir que la diferencia de 
temperaturas entre los meses de verano con los de invierno es leve; es decir 
no existe mucha diferencia entre ambas temporadas. Sin embargo, la 
oscilación térmica de los días puede ser muy amplia, como se observó en el 
gráfico 35. En verano la temperatura máxima media puede alcanzar los 34°C, 
y que en invierno a los 25°C teniendo un clima cálido; mientras que la 
temperatura mínima media, en los meses de verano llega a 16°C y en los 
meses de invierno a los 10°C. 
Figura 99:  Gráfica de temperatura del aire de la ciudad de Ica 
Elaboración: propia 
Fuente: Recuperado el 22-11-18 de 
https://www.senamhi.gob.pe 
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4.2.5.2. Humedad  
 
Se observa la humedad del aire; donde se puede decir que en los meses de 
invierno la humedad máxima media y mínima media se elevan hasta alcanzar 
aproximadamente un 95% y 62% de humedad respectivamente; a diferencia 
de los meses de verano; siendo considerados estos últimos los meses más 
‘’secos’’ del año con 85% y 45% de humedad máxima media y mínima media 
respectivamente. 
 
4.2.5.3. Precipitaciones 
 
En gráfico se observa el promedio de las precipitaciones en la ciudad de Ica. 
En la mayoría de meses presentan escasas precipitaciones llegando como 
máximo a los 0.6 mm; sin embargo, en los meses de enero y febrero se 
presentó mayores precipitaciones; donde, según los datos recolectados el 9 de 
enero del año 2014 hubo una anomalía llegando hasta 4.8 mm mientras que 
en el mes de febrero se llegaba a los 2.2 mm. 
Figura 100:  Gráfica de la humedad relativa del aire de la ciudad 
de Ica 
Fuente: Elaboración propia en base a SENAMHI 
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4.2.5.4. Vientos 
 
Al analizar los vientos se revelan 2 tipos de orientaciones: hacia el sureste y 
hacia el noroeste. Sus velocidades bordean los 4.0 m/s, siendo los meses de 
febrero y agosto los que presenten la mayor velocidad de 4.7 m/s. 
Adicionalmente, se aprecia que los vientos hacia el noroeste prevalecen en los 
meses de verano; caso contrario, los vientos hacia el sureste lo hacen en el 
invierno. 
 
Figura 101:  Gráfica de las precipitaciones de la ciudad de Ica 
Fuente: Elaboración propia en base a SENAMHI 
Figura 102:  Gráfica de las precipitaciones de la ciudad de Ica 
Fuente: Elaboración propia en base a SENAMHI 
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4.2.5.5. Radiación solar y horas de sol 
 
La radiación solar de la región es otro condicionante importante de analizar. Para 
ello se empleó como fuente de información el mapa otorgado por el atlas solar 
del Perú 
En el siguiente gráfico se puede observar la radiación solar de la región en los 
distintos meses del año. En los meses de enero, febrero y marzo la radiación 
alcanza un valor entre los 6.0 a 6.5 kw h/m2; posteriormente, en los meses de 
otoño e invierno la radiación disminuye en proporción, teniendo en junio los 
valores más bajos del año entre los 4.5 a 5.0 kw h/m2. Luego, hacia el mes de 
julio y agosto se percibe, nuevamente el incremento de radiación con valores 
entre los 5.0 y 5.5 kw h/m2. Va en aumento hasta el mes de diciembre donde la 
radiación alcanza su punto más alto con valores entre los 6.5 y 7.0 kw h/m2. 
En términos generales se puede concluir que la radiación de la región es 
considerada media alta. La radiación más alta se encuentra en los meses de 
verano, específicamente en el mes de diciembre y la radiación más baja se 
alcanza en el mes de junio. Es importante considerar protegerse de dicha 
radiación durante todos los meses del año. 
Figura 103:  Análisis de radiación solar en la región de Ica 
Fuente: Recuperado el 17-10-18 de https://deltavolt.pe 
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En cuanto a la cantidad de horas de sol expuestas, se realizó el siguiente 
análisis: 
 
Durante aproximadamente 4 meses (diciembre, enero, febrero y marzo), la 
insolación ocurre en las caras sureste, sur y suroeste de 6am, 12pm y 17pm 
respectivamente. 
Durante aproximadamente 4 meses (marzo, abril, mayo, junio), la insolación 
ocurre en las caras este, norte y oeste de 6am, 12pm y 17pm respectivamente. 
 
 
Figura 104: Análisis de insolación en solsticios y equinoccio de la 
ciudad de Ica 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 105: Análisis de insolación en solsticios y equinoccio de la 
ciudad de Ica 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 106: Análisis de insolación en solsticios y equinoccio de la 
ciudad de Ica 
 Fuente: Elaboración propia 
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Durante aproximadamente 4 meses (junio, julio, agosto, septiembre), la 
insolación ocurre en las caras noreste, norte y noroeste de 6am, 12pm y 17pm 
respectivamente. 
Finalmente, se llegó a la conclusión de que la mayor parte del año (en un 75%) 
los rayos solares impactan las fachadas noreste, norte y noroeste de 6am hasta 
las 17pm; teniendo un total de 11 horas de sol que están impactando en dichas 
fachadas. 
 
4.2.6. Vulnerabilidad y Riesgos 
 
La región de Ica presenta diferentes fenómenos o eventos calificados como 
peligros, que son derivados de la naturaleza, así como de actividades del hombre 
(antrópicos). En la siguiente tabla se muestran los principales riesgos o peligros. 
(Plan Regional de prevención y atención de desastres Región Ica 2009-2019, 
2009) 
 
 
Figura 107: Principales tipos de peligros de la región de Ica 
 Fuente: Recuperado el 28-10-18 de www.un.org/es 
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Los fenómenos más recurrentes en la región son los sismos, eventos recurrentes 
que de acuerdo a su magnitud e intensidad y la falta de prevención pueden ser 
completamente devastadores.  El Perú se encuentra ubicado en el llamado 
“Cinturón de Fuego del Pacífico”, una zona propensa a que ocurra el 85% de 
eventos sísmicos. Asimismo, frente a la costa peruana se encuentra la Placa de 
Nazca, la cual cuando interactúa con la Placa Continental o Sudamericana origina 
fuga de energía que provocan los movimientos telúricos. (Plan Regional de 
prevención y atención de desastres Región Ica 2009-2019, 2009) 
De acuerdo al siguiente mapa se puede ver que la zona de estudio presenta un 
nivel medio de Peligros geológicos y geotécnicos al igual que los alrededores del 
distrito de Subtanjalla.  
Estas zonas de “Peligro medio” son susceptibles a los efectos de los movimientos 
sísmicos, comprende material de cobertura de origen aluvial y coluvio aluvial, 
donde conforma suelos con capacidad portante de 1.0-1.5 kg/cm2, en algunos 
sectores presenta condiciones de susceptibilidad a los problemas de licuación. 
(Plan Regional de prevención y atención de desastres Región Ica 2009-2019, 
2009) 
ÁREA DE 
ESTUDIO 
Figura 108: Mapa de Peligros Geológicos y geotécnicos 
 Fuente: Recuperado el 7/12/18 de 
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/INDECI/Plan%20de%20Uso
s%20del%20Suelo%20Ica,%20Parcona,%20La%20Tinguina,%20Subtanjalla%20y%20
San%20Jose%20de%20los%20Molinos.pdf 
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CAPITULO V: PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
5.1.  Proyecto Complejo enoturístico y hospedaje en el Valle de Ica 
 
5.1.1. Ubicación del proyecto 
 
El proyecto de Complejo enoturístico y hospedaje se emplaza en una zona 
estratégica de la región.  
Los criterios de emplazamiento empleados para la elección del terreno fueron los 
siguientes: 
• Ubicarse en una zona agrícola, alejada de la zona urbana de Ica. 
• El terreno debe encontrarse cerca de la Ruta del Pisco en un terreno libre y 
apto para el cultivo de la vid. 
• Fácil accesibilidad desde de la Carretera Panamericana Sur.   
• El terreno debe contar con las características físicas-geográficas necesarias 
que proporcionen al usuario la posibilidad de realizar turismo vivencial 
relacionada con la producción del pisco. 
• El terreno debe presentar visuales hacia el paisaje característico de cultivo de 
la región 
• Contar con equipamientos complementarios cerca como restaurantes, 
postas, educación, comisaria.  
Es por ello que se planteó ubicar el proyecto cerca al valle norte de Ica, cerca de la 
capital del departamento, donde se encuentran la mayor cantidad de bodegas más 
prestigiosas a nivel nacional.  
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Figura 110: Bodegas ubicadas de la Ruta del Pisco ubicadas 
en Ica  
Fuente: Elaboración Propia en base a la Ruta oficial del 
Pisco en el departamento de Ica de MINCETUR 
 
TERRENO 
Figura 109: Esquema de la Ruta del Pisco  
Fuente: Elaboración Propia en base a la Ruta oficial del 
Pisco en el departamento de Ica de MINCETUR 
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Asimismo, el terreno deberá estar ubicado en una zona de cultivo de vid y que su 
zonificación permita el desarrollo del Complejo Enoturístico y Hospedaje.  
Para ello se seleccionó un terreno agrícola en el distrito de Subtanjalla, 299km al 
sureste de Lima, y a 2.43km de la carretera Panamericana Sur que permite integrar 
el proyecto al sistema vial nacional. El terreno se encuentra a 1 hora de Paracas, 4 
horas de Lima, a 20 minutos de la Plaza de Armas de Ica y a 2 horas y media de la 
ciudad de Nazca. 
TERRENO 
Figura 111: Esquema de ubicación del terreno   
Fuente: Elaboración Propia  
 
TERRENO 
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5.1.2. Uso de suelo y Zonificación 
 
Según el Plan Director de Desarrollo Agro Urbano de Ica 1999-2020 y la actualización 
del plano de Zonificación de Subtanjalla; el terreno se encuentra en una zona Agrícola 
Intangible-Zona Agroecológica, la cual es compatible con la tipología del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 113: Cuadro de índice de usos para la ubicación de actividades 
urbanas en el distrito de Subtanjalla 
Fuente: Recuperado 07-12-18 de munisubtanjalla.gob.pe 
 
Figura 112: Plano de Zonificación del Plan Director Agro Urbano de Ica 1999-
2020 
Fuente: Recuperado el 03-12-18 de www.regionica.gob.pe 
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5.1.3. Vialidad 
 
5.1.3.1. Vías principales 
 
El terreno se encuentra a 2.43 km desde la Carretera Panamericana Sur. Según el 
Plan Director de Desarrollo Agro Urbano de Ica se plantea una nueva carretera 
circunvalatoria a pocos metros del terreno que dará la oportunidad de conectar 
ambas vías permitiendo una mayor accesibilidad al proyecto por ambos sentidos. 
 
 
 
 
 
TERRENO 
Figura 114: Esquema vial del área de intervención del Plan Director Agro Urbano 
de Ica 1999-2020 
Fuente: Recuperado el 29-11-18 de www.regionica.gob.pe 
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5.1.3.2. Secciones viales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dirección a la ciudad de Ica, el visitante ingresa a la altura del kilómetro 
299 de la Panamericana Sur (con una sección vial de 19.90 ml) a la derecha 
a una calle S/N; la cual en su primer tramo se encuentra apisonada y como 
perfil hacia un lado se tienen edificaciones y hacia el otro posee cultivos, con 
una sección vial de 10.41ml. Conforme el visitante avanza hacia el terreno, el 
entorno se transforma en más rural, la vía se convierte en una trocha 
carrozable de 7.21 ml y se tiene a ambos lados de la vía cultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 115: Esquema de ubicación del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
 
A 
A 
B 
B 
C 
C 
Sección Carretera Panamericana Sur Km. 299 
 
CORTE A-A 
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5.1.4. Entorno urbano y natural 
 
El terreno no posee alguna edificación existente, y se encuentra rodeado por cultivos 
de vid. Hacia la parte frontal del terreno (Figura A) se tiene visual hacia un cultivo de 
propiedad de terceros y en la lejanía se visualiza al famoso Cerro Prieto. Hacia la 
parte Este del terreno, colinda con la propiedad de terceros que cuenta con un borde 
de vegetación que impide visuales hacia ese sector. Mientras que, hacia la parte 
posterior del terreno, se puede observar una ligera pendiente ondulante, donde el 
terreno se deprime y aproximadamente a unos 200 metros después comienza a 
ascender hasta formar una duna de aproximadamente 10 metros de alto. 
Sección Tramo 1 Calle S/N 
 CORTE B-B 
Sección Tramo 2 Calle S/N 
 CORTE C-C 
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[A] 
[B] 
[C] 
Figura 116: Esquema fotográfico del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 117: Fotografía del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
 
[A] 
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5.1.5. Dimensiones y limites 
 
El terreno cuenta con 42 343.48 m2 de área y con 836.23 ml. de perímetro.  
Por el frente: 173.73ml 
Por la derecha: 199.44ml. 
Por la izquierda: Línea quebrada de tres tramos, 69.24ml, 102.98ml, 55.79ml. 
Por el fondo: 195.05ml. 
Figura 118: Fotografía del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
 
[B] 
[C] 
Figura 119: Fotografía del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.6. Topografía 
 
El terreno presenta alturas entre los 411 – 414 m.s.n.m. Posee una ligera 
pendiente de 2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 120: Plano de delimitación del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 121: Corte transversal A-A de topografía 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.7. El Usuario 
 
El proyecto cuenta con tres tipos de usuario: los turistas, los asistentes a eventos y 
el personal que labora en el complejo. 
 
Figura 123:  Tipos de usuario del Complejo enoturístico y 
hospedaje  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 122: Plano topográfico 
Fuente: Elaboración propia 
 
A 
A 
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5.1.7.1. El Turista 
 
El perfil del turista del pisco generalmente posee las mismas características que 
los del turista del vino, ya que buscan las mismas actividades relacionadas a la 
producción y cata del producto, así como la búsqueda de realizar un turismo 
vivencial. Es por ello que para el análisis se tomará como referencia los tipos de 
enoturistas.  
Existen muchos autores que clasifican a los turistas del vino; en este caso se 
tomará la clasificación de Charters y Ali-Knight quienes en su libro Who is the 
wine tourits? (2002) agrupan los agrupan en cuatro clases en función a su 
formación y educación en relación al vino: 
Turistas amantes del vino: son personas que tienen una excelente educación 
en temas enológicos. La motivación principal de sus viajes es la cata y 
adquisición de diferentes tipos de vinos. Muestran gran interés tanto por la 
gastronomía local como por aprender acerca del cultivo y la producción en el 
lugar de origen. 
Turistas entendidos en el vino: son personas que no tienen demasiada 
educación en temas enológicos, pero que tienen conocimiento del mundo del 
vino. Son profesionales, con estudios de grado, y la motivación principal de 
sus viajes es llevar a la práctica lo que han leído en revistas especializadas o 
visto en programas televisivos. 
Turistas interesados en el vino: son personas que carecen de una formación 
técnica en temas enológicos, pero están interesadas por conocer. La 
motivación principal de sus viajes es visitar bodegas como complemento de 
otras actividades turístico-recreativas. 
Turistas iniciados en el vino: son personas que se acercan a las bodegas por 
diferentes razones, sin tener ningún conocimiento de este ámbito. La 
motivación principal de sus viajes es otra diferente al vino y su entorno, pero 
aceptan visitar bodegas de forma secundaria. (Bozzani, 2012, p.25) 
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El Complejo enoturístico y hospedaje, será visitado por dos tipos de turistas: 
Turista de paso 
Son los turistas que visitarán el complejo con el objetivo de pasar unas horas del 
día. Principalmente buscan realizar actividades enoturísticas como un tour por la 
bodega y/o viñedos, o hacer uso de las instalaciones como restaurante, piscina, 
spa, gimnasio, etc. Probabilidad este visitante se encuentre realizando un 
recorrido turístico por la región dentro de la Ruta del Pisco, por lo que visitará 
otras bodegas; así también puede encontrarse en camino a algún otro atractivo 
como la Reserva Nacional de Paracas, las Líneas de Nazca, Tambo Colorado, 
etc. 
Turista de estancia 
O también llamado huésped. Es el turista que se alojará en el hotel y pernoctará 
de una a más noches. Este tipo de turista está interesado en hacer uso de las 
instalaciones del complejo y de los servicios que se le ofrecen; así como asistir 
a algún evento a realizarse en el complejo como eventos corporativos, 
matrimonios, congresos, cursos de cata, seminarios, etc. 
Según los datos obtenidos de MINCETUR, mediante la encuesta mensual a 
establecimientos de hospedaje, en el 2017, en el departamento y provincia de 
Ica, el promedio de permanencia del turista nacional fluctúa de 1.19 a 1.26 días; 
mientras que del turista extranjero se encuentra entre 1.25 a 1.34 días. Esto 
indica que el turista de estancia pernoctará un promedio de 1 a 2 noches en el 
complejo. 
 
 
 
   
 
 
 
Figura 124:  Indicadores mensuales de ocupabilidad de establecimientos de 
hospedaje colectivo (Ene-Dic 2017)  
Fuente: Recuperado el 27-11-18 de Encuesta mensual de Turismo para 
Establecimientos de Hospedaje (MINCETUR) 
 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
OFERTA
Número de establecimiento 301 305 311 313 316 316 319 321 322 324 325 325
Número de habitaciones 5399 5446 5488 5511 5537 5564 5572 5590 5630 5639 5635 5659
Número de plazas-cama 9829 9996 10105 10146 10173 10205 10211 10251 10368 10396 10309 10355
INDICADORES
TNOH en el mes(%) 30.69 31.83 27.68 27.4 25.82 25.76 32.49 28.5 27.97 29.04 28.7 26.01
TNOC en el mes(%) 26.79 27.29 22.04 23.5 21.48 22.61 27.49 24.56 23.62 23.98 24.37 22.35
Promedio de permanencia(días) 1.25 1.26 1.21 1.23 1.24 1.2 1.22 1.24 1.24 1.2 1.22 1.2
Nacionales(días) 1.25 1.26 1.2 1.22 1.24 1.19 1.21 1.24 1.22 1.19 1.21 1.19
Extranjeros(días) 1.28 1.27 1.25 1.26 1.25 1.28 1.3 1.21 1.34 1.24 1.26 1.24
Total de arribos en el mes 65196 60557 57038 58369 54503 57759 71124 63003 59237 64520 62018 59897
Nacionales 58397 54021 50175 51322 47518 52248 62382 52882 49862 55878 53356 52257
Extranjeros 6799 6536 6863 7047 6985 5511 8742 10121 9375 8642 8662 7640
Total pernoctaciones mes 81621 76374 69033 71542 67749 69228 87028 78060 73461 77290 75378 71758
Nacionales 72901 68058 60446 62673 58984 62156 75669 65805 60878 66612 64454 62251
Extranjeros 8720 8316 8587 8869 8765 7072 11359 12255 12583 10678 10924 9507
ICA-ICA: INDICADORES MENSUALES DE OCUPABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO, 2017 (Ene-Dic)
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Cuantificación 
Turista de paso: 
Para determinar la cantidad de turistas de paso a también llamados “visitantes” al 
complejo enoturístico se tomó como referencia la cantidad de visitantes por día a las 
bodegas incluidas en la Ruta de Pisco, ya que ellos son los principales consumidores 
de la oferta del turismo vivencial en la zona. 
 
En promedio, el número de visitantes por día a las bodegas iqueñas más reconocidas 
en la Ruta del Pisco es de 120 personas, por lo tanto, ese será el número considerado 
para las visitas guiadas a la bodega y los tours enoturistas. Asimismo, se tomará 
como grupo máximo por recorrido a 20 personas, ya que se pretende que la atención 
sea más personalizada. 
Turista de estancia: 
Para determinar el número de habitaciones y camas-plaza que tendrá el hotel, se 
hizo una primera aproximación la cantidad establecida por el Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE) y su Norma A.030 Hospedaje; donde en el Anexo I se 
establecen los requisitos mínimos obligatorios para un establecimiento de hospedaje 
clasificado como hotel. 
Figura 125:  Comparativo de visitantes a bodegas en la Ruta del 
Pisco  
Fuente: Guía de Bodegas (MINCETUR) 
Elaboración propia 
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Se determinó que el hotel que formará parte del complejo enoturístico tendrá las 
características requeridas para considerarlo un hotel de 4 estrellas, para ello, el 
número mínimo de habitaciones es de 30. 
Como segunda aproximación se comparó con hoteles de similar tipología cerca al 
área de estudio y que a su vez cuenten con el mismo público objetivo.  
En primer lugar, se tiene al Hotel Viñas Queirolo, considerado principal referente 
nacional, el cual se encuentra a 14.1 km del lugar de emplazamiento. Cuenta 
actualmente con 86 habitaciones, un restaurante, dos bares, un área para eventos y 
salas para conferencias y directorios (Hotel Viñas Queirolo, 2018). En segundo lugar, 
se encuentra el Hotel Hacienda El Carmelo, ubicado también en la Ruta del Pisco y 
a 6.7 km del lugar de emplazamiento. Cuenta con 68 habitaciones, 7 salas de 
conferencias, un restaurante, un bar, y una sala de convenciones. 
Finalmente, se realizó un aproximamiento más cercano bajo el análisis del siguiente 
cuadro, donde se presenta la cantidad de arribos por mes en el 2017 al único 
establecimiento de hospedaje de 4 estrellas en la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 126:  Indicadores mensuales de ocupabilidad de 
establecimientos de hospedaje 4 estrellas (Ene-Dic 2017)  
Fuente: Recuperado el 27-11-18 de Encuesta mensual de Turismo 
para Establecimientos de Hospedaje (MINCETUR) 
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En dicho cuadro, se observa que la cantidad máxima de arribos fue en el mes de 
enero con 3495 arribos y la mínima de 1892 arribos en el mes de abril. Teniendo 
como promedio un total de 88 arribos por día durante el año. 
En base a los datos obtenidos, se concluyó que el complejo contará con un número 
aproximado de 36 habitaciones, las cuales serán sub clasificadas en 3 tipos: 
habitación doble, habitación matrimonial y suite; las cuales contarán con los 
requerimientos establecidos para cada tipo de usuario visitante. No se proyectarán 
más de esta cantidad de habitaciones, ya que se establece la idea de otorgar un 
servicio personalizado a los huéspedes, el cual sea relajante y sin mucho ruido. 
Para calcular los usuarios del restaurante y bares, se consideraron 72 huéspedes, 
más la cantidad de visitantes enoturistas que realizaran la visita a la bodega y que 
finalmente quieran incluir el almuerzo en sus actividades se considera 60 personas 
(3 turnos de 20 personas por grupo). Da como resultado la cantidad de 132 personas, 
y a este número adicionamos 120 personas que visiten el complejo para disfrutar solo 
de su gastronomía, nos da un total de 252 personas para el restaurante. 
 
5.1.1.1. Asistente a evento 
 
Son el grupo considerado de visitantes eventuales, los cuales asistirán al complejo 
por motivos específicos sean ferias, cursos, seminarios, conferencias, concursos, 
eventos privados etc. que en pueden o no tener relación con la producción del pisco.   
 
Para ello al asistente a eventos se clasificará en dos grupos: 
Eventos relacionados al pisco: estarán conformados por actividades donde el 
pisco sea el principal eje motivador de visita al complejo. Estos usuarios estarán 
conformados principalmente por productores de pisco, enólogos, agricultores, 
profesionales afines y personas aficionadas e interesadas. Podrán ser de dimensión 
masiva como ferias, concursos, festivales; así como de dimensión menor las cuales 
serán especializadas como cursos de cata, seminarios, congresos, conferencias.  
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Eventos privados: incluirá a asistentes como matrimonios, cumpleaños, eventos 
corporativos, etc.; los cuales estarán conformados por un público específico acorde 
a las actividades que deseen realizar en las instalaciones del complejo. 
 
Cuantificación 
Para cuantificar la cantidad de asistentes a eventos se consideró las tipologías 
similares cercanas al área de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro se puede observar que los hoteles Viñas Queirolo y El Carmelo, brindan 
espacio para la realización de eventos privados. Teniendo en consideración que el 
objetivo del proyecto es brindar actividades relacionadas al turismo dl pisco se 
determinó que el proyecto contará con 1 espacio multiuso para 250 personas y 2 
salas de directorio para 15 personas.  
 
5.1.1.2. Personal del complejo 
 
Para cuantificar al personal del complejo se elaboró un cuadro de acuerdo a los 
servicios que se ofrecerán en el complejo, y la cantidad de personal requerido para 
cada actividad.  
 
Figura 127: Comparativo de ambientes de tipologías similares en la 
zona.  
Fuente: Hotel Viñas Queirolo / Hotel Hacienda El Carmelo 
Elaboración propia 
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Figura 128:  Personal del complejo enoturístico y hospedaje 
Elaboración propia 
 
 
CARGO CANTIDAD FUENTE
Recepción Recepcionista 1
Director 1
Gerente general 1
Administrador 1
Jefe de Logistica 1
Jefe de mantenimiento 1
Jefe de Recursos humanos 1
Jefe de seguridad 1
Tesorero 1
Contador 1
Jefe de imagen constitucional 1
Asesor legal 1
Secretario 2
14
Controlador 1
Laboratorista 3
Supervisor de área 1
Empleados 3
Molienda y 
embotellado
Empleados 4
Fermentación y 
reposo
Empleados 4
Empleados 2
Ingeniero industrial 1
Enólogo 1
20
Guías turísticas 3
Mantenimiento 1
Vendedor 2
6
Recepcionista 2
Conserje 1
Botones 1
Ama de llaves 1
Auxiliares de habitación 4
Masajista 4
Salvavidas 1
14
Jefe de cocina 1
Asistente de cocina 4
Pastelero 1
Recepcionista 2
Mesero 5
Sommelier 3
Barman 1
17
Tópico Enfermera 1
Jefe de área 1
Empleados de limpieza general 4
Jardinero 2
Técnico electromecánico 1
Seguridad Personal de seguridad 5
Personal de lavado 2
16
87
Visita al Hotel San 
Agustin de Paracas, Ica.
Reglamento de 
Establecimiento de 
Hospedaje MINCETUR 
2004
Entrevista con el Sr. 
Carlos Romero, 
productor de Pisco en Ica 
"Pisco de Encanto".
Visita a la bodega Viñas 
de Oro en Chincha, Ica.
Subtotal
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Administración
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Destilación
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5.2.  Criterios de diseño y programación 
 
5.2.1. Criterios de diseño 
 
5.2.1.1. Criterios ambientales de diseño 
 
Considerando que el clima en el que se emplaza el proyecto es un clima cálido-
seco; con variaciones de temperatura, se plantea que se empleen sistemas de 
climatización pasiva como son, aprovechar la inercia térmica de los materiales 
de concreto u hormigón en las habitaciones que permitan almacenar el calor del 
día y expulsarlo al interior de las habitaciones durante la noche, ya que se 
presentan variaciones de hasta 10 grados de temperatura en algunas 
temporadas del año. 
Otra medida ambiental es emplazar la edificación de manera que las fachadas 
este y oeste posean la menor incidencia a la radiación solar. De acuerdo al 
análisis de horas de sol, se concluyó que se deben proteger también las 
fachadas norte por lo que se empleará una piel que permita dicho objetivo. 
En cuanto al emplazamiento de las habitaciones, se priorizó la orientación de los 
vanos hacia el sur, es la fachada con menor incidencia solar, adicionando que 
poseen las mejores visuales hacia las áreas de cultivo.  
 
 
Figura 129: Esquema de orientación de los volúmenes 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, se plantea utilizar celosías de madera para proteger los ambientes de 
la intensa radiación solar de Ica. Además, se propone emplear recorridos 
protegidos por parras o techos sol y sombra que generen ambientes de confort 
térmico al usuario mientras este recorre el complejo.  
En cuanta a la forma del área de las habitaciones se plantea poseer un nivel 
medio de compacidad, ya que el análisis previo del clima arroja que es necesario 
que exista menor área de contacto con dichas condiciones; esto para que se 
evite captar mayor radiación solar durante el día y se evite la perdida de calor en 
las noches. 
 
 
 
Para el clima cálido-seco de Ica se pensó en emplear colores claros ya que 
reflejan mucho mejor la radiación solar y reducen la captación de energía 
calorífica. 
La bodega tecno-artesanal deberá de contar con ventilación cruzada ya que 
todas las sustancias en el aire que se almacenen deberán ser renovadas 
constantemente. 
 
 
Figura 130: Esquema de compacidad de los volúmenes  
 Fuente: Elaboración Propia – En software REVIT 
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5.2.1.2. Criterios formales de diseño 
 
Como criterios formales de diseño y considerando a la arquitectura orgánica 
como principal regulador. El proyecto se planteará como un objeto arquitectónico 
discreto que se mimetice con el entorno.  
Considerando que la topografía del terreno no es plana, la propuesta formal se 
adaptara a los niveles que posee, integrándose con la tierra y el cultivo. 
Finalmente, la forma pretende expresar la conceptualización del proyecto, regida 
por una forma de la naturaleza como es el racimo de uva.  
 
5.2.1.3. Criterios funcionales de diseño 
 
Como criterios funcionales de diseño, el complejo contará con los siguientes 
paquetes funcionales de diseño que permitan organizar los ambientes de 
acuerdo a los servicios que ofrezcan. 
Los paquetes funcionales del diseño estarían conformados por: 
1. Bodega Tecno-artesanal 
2. Recepción y Administración 
3. Servicios complementarios 
4. Hospedaje 
5. Restaurante-bar 
6. Servicios generales 
Se plantea diferenciar áreas y circulaciones públicas, semi-públicas y privadas. 
Asimismo, centralizando el área de servicio, el cual pueda ser empleado para los 
servicios de la Bodega como del Restaurante-Bar. 
 
5.2.1.4. Criterios constructivos de diseño 
 
Como criterios constructivos de diseño se plantea la construcción de concreto 
armado como principal material que permita el aislamiento térmico de ciertos 
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espacios y genere confort térmico; también por la posibilidad de pigmentarlo con 
colores en tonos tierra que permitan mimetizar el proyecto dentro de su entorno 
desértico. 
 
 
Para el sector de las habitaciones, y considerando los criterios ambientales de 
diseño se propone como cobertura el empleo de muros de albañilería de ladrillo 
King Kong de cabeza y que posean una capa de aislamiento térmico de fibra de 
vidrio con un acabado de mortero de yeso color arena. Todo esto para lograr un 
mejor comportamiento térmico en los espacios que serán habitados por los 
usuarios de complejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 131: Texturas de enlucido de yeso  
 Fuente: Recuperado el 02-12-18 de 
https://sogestone.com 
 
Figura 132: Esquema de sistema de aislamiento en muros 
Fuente: Recuperado el 24-11-18 de www. preciocentro.com 
 Fuente: Propia 
Mortero de 
cemento 
Ladrillo King 
kong de cabeza 
Mortero de 
yeso 
Aislamiento térmico 
de fibra de vidrio 
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Por otro lado, en el área del Lobby, Bodega y Restaurante se plantea el empleo 
de estructuras metálicas por la posibilidad de tener grandes luces y ambientes 
amplios y ventilados, para ello se emplearon perfiles de acero, losas deck, 
cerchas metálicas y una tridilosa en el área de ingreso. 
Además, se emplea como elemento ornamental a la madera, ya que forma parte 
de un ambiente rústico, y es un material propio de la región; el cual pueda ser 
empleado en las celosías de protección a la radiación y en los techos sol y 
sombra.  
 
5.2.2. Programación 
 
5.2.2.1. Determinación de ambientes 
 
El complejo enoturístico y hospedaje en el valle de Ica, tiene como objetivo 
principal promover la cultura vitivinícola de Ica, ofreciendo un tipo de turismo 
vivencial donde los usuarios pueda convivir con un ambiente destinado al 
producto bandera, el Pisco.  
El tema del proyecto se centra en los tres pilares: Difusión, Producción y 
Hospedaje. Es por ello que se establecen los siguientes ambientes en el 
programa arquitectónico. 
1. BODEGA TECNO ARTESANAL 
 
a) Zona de selección y pesado 
Espacio de recepción de la uva producto de vendimia, donde se realiza el 
control de peso por medio de balanzas, posteriormente pasa un proceso 
de selección manual en una mesa de selección vibrante y una cinta 
elevadora que permite transportar la uva a la máquina despalilladora-
estrujadora.  
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b) Zona de despalillado, estrujado y prensado 
En esta etapa la uva pasa por la máquina despalilladora-estrujadora que 
se encarga de triturar la uva y separarla del raspón. Por medio de una 
bomba de vendimia se traslada la uva a la prensa neumática, la cual se 
encarga de la obtención del mosto. 
 
c) Zona de Fermentación 
En este espacio el mosto es trasladado por medio de bombas a los 
tanques de acero inoxidable para la fermentación del mosto. El proyecto 
contará con 20 tanques de 3000 lts. cada uno. El proceso de fermentación 
completa del mosto dura aproximadamente entre 7 a 15 días; en el caso 
del mosto verde, se interrumpe la fermentación. 
  
d) Zona de Destilación 
En el espacio se contemplan 3 alambiques de cobre para la destilación 
del mosto. Este proceso consta de calentar el mosto hasta su evaporación 
y posteriormente condensarlo para obtener el alcohol y metanol 
necesario. La sustancia se separa en tres partes denominadas: cabeza, 
cuerpo y cola. La primera es desechada ya que cuenta con un alto grado 
de alcohol; la segunda, es apta para el consumo humano y la que se 
considerará como pisco. Finalmente, la cola está constituida por agua y 
pequeñas dosis de agua.  
 
e) Zona de Guarda 
Espacio de almacenamiento del producto destilado en tanques de acero 
inoxidable por un periodo mínimo de 3 meses, periodo establecido por el 
Consejo Regulador Denominación de Origen del pisco. El proyecto 
contemplará 10 tanques de guarda de 3000 lts; lo cual supondrá una 
producción de 120,000 lts de pisco anuales. 
 
f) Zona embotellado-encapsulado-etiquetado  
En este espacio el pisco será embotellado encapsulado etiquetado, para 
ello se considera una línea de embotellado-llenado-taponado Triblock y 
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una Etiquetadora Autoadhesiva Agrovin. El encartonado se realizará de 
forma manual por lo que se considera una mesa adicional. 
 
g) Laboratorio 
Espacio donde se realizarán la toma de muestras para su evaluación y la 
supervisión de la producción del pisco dentro de los niveles permisibles 
de alcohol y otras sustancias.  
 
h) Oficina de enología 
Espacio de supervisión e investigación del encargado de planta  
 
i) Oficina de control 
Área habilitada para el control de personal y llegada de insumos a la 
bodega. 
 
j) Servicios higiénicos + vestuarios del personal y estar 
Espacio de servicio para el personal de la bodega. 
 
k) Área de mantenimiento 
Consta de taller de mantenimiento de equipos, cuarto de limpieza y 
depósito. 
   
l) Zona de almacenamiento  
Espacio destinado al almacenamiento de la materia prima, así como del 
producto de insumo de fraccionamiento y del producto terminado. 
 
m) Zona turística 
Área destinada al recorrido de los visitantes en la bodega, donde se 
encuentra la pasarela de observación, el área de degustación de pisco y 
servicios higiénicos 
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 Cantidad Equipo Imagen Función Medidas
1
Mesa de 
selección 
v ibrante Modelo 
Delta TRV 20 para 
4 seleccionadores 
Facilitar la 
slección de 
uva y 
asegurar la 
separación 
del producto
L: 2.00m
A: 1.10m
Al: 1.32m 
1
Cinta elevadora 
Agrovin Modelo 
NE-400
Trasporta la 
uva 
seleccionada 
hacia la 
despalilladora-
estrujadora
L: 2.50m
A: 1.20m
Al: 2.20m 
1
Despalilladora-
estrujadora 
Modelo Top/10
Retira el 
raspón y 
tritura la uva
L: 2.20m
A: 1.00m
Al: 1.40m 
1
Bomba de 
vendimia Modelo 
Sigma T
Transporta el 
producto de 
la 
despalilladora 
a la prensa 
neumática
L: 1.90m
A: 0.98m
Al: 0.96m 
1
Prensa neumática 
abierta PPA26
Prensado de 
la uva para la 
obtención del 
mosto
L: 3.40m
A: 1.50m
Al: 1.85m 
20
Tanque de acero 
inoxidable de 3000 
lts.
Fermentación 
del mosto y 
guarda del 
producto ya 
destilado
D: 1.50m
Al: 2.65m 
3
Alambrique de 
cobre con 
calientavinos
Destilación 
del mosto 
L: 4.50m
A: 1.80m
Al: 2.50m 
1
Linea de 
embotellado 
llenado-taponado 
Tribloc Agrovin 
Modelo XPLT/9-10-
1/S
Llenado y 
sellado del 
producto
L: 3.00m
A: 1.30m
Al: 2.20m 
1
Etiquetadora 
Autoadhesiva 
Agrovin Modelo 
T/2
Etiquetado 
del producto
L: 1.75m
A: 1.10m
Al: 1.55m 
Figura 133:  Equipamiento de bodega 
Fuente: Elaboración propia en base a agrovin.  
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2. ÁREA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
a) Salas de Cata  
El proyecto contempla 4 salas de cata donde los enólogos y sommeliers 
puedan compartir información y cursos al visitante. Cada aula se plantea 
para un aforo de personas. 
 
b) Área de ventas 
Espacio destinado a la exposición de los productos del complejo, así como la 
venta de diferentes tipos de pisco de la región. 
 
c) Salas de directorio 
Área destinada a los usuarios ejecutivos que empleen el complejo para 
eventos. Formará parte de los servicios que ofrece el hotel para sus 
huéspedes. 
 
d) Foyer y Sala de Usos múltiples 
Espacio destinado para la realización de eventos, conferencias, seminarios, 
exposiciones con aforo para 300 personas. 
 
e) Restaurante-Bar 
El proyecto contemplará un restaurante-bar el cual tendrá una capacidad de 
252 personas, en el cual se pueda disfrutar de la gastronomía del lugar y tener 
una vista privilegiada a los cultivos de vid. 
 
3. ÁREA ADMINISTRATIVA 
Este espacio albergará las oficinas administrativas del complejo enoturístico, 
así como ambientes complementarios como archivo, servicios higiénicos y 
kitchenette  
 
4. ÁREA HOSPEDAJE 
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El hospedaje constará de 2 tipologías de habitaciones (doble y matrimonial) 
que se encontrarán ubicadas entre los cultivos de vid. Para ser considerado 
como categoría de hotel 4 estrellas contará con un total de 36 habitaciones. 
 
 
5. ÁREA SERVICIOS GENERALES 
Espacio destinado al desarrollo de mantenimiento del complejo, y servicios del 
personal. 
 
Cálculo de estacionamientos 
Para realizar el cálculo de estacionamientos se determinó de acuerdo a cada 
tipología específica del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 
De acuerdo a la Norma A.50 Hospedaje, un hotel con clasificación y categoría 
de 4 estrellas deberá contar como mínimo de estacionamientos con el 25% del 
número de habitaciones; es decir, si el hotel proyectará un número de 36 
habitaciones, deberá plantear como mínimo 9 estacionamientos para los 
huéspedes; sin embargo considerando que a accesibilidad al proyecto se dará 
de manera vehicular en la mayoría de los casos, se considerará el 100% del 
número de habitaciones; es decir, 36 estacionamientos. 
Adicionando, la Norma A.070 Comercio establece que es requerido 1 
estacionamiento cada 20 comensales; el restaurante contará con un aforo de 
252 comensales, por lo que se requerirá como mínimo 13 estacionamientos. 
Asimismo, la cantidad de estacionamientos destinada al personal del complejo 
será de 20 estacionamientos y se considerará 2 estacionamientos para 
discapacitados según la Norma A.120 del RNE. Además, el proyecto contará con 
5 estacionamientos para buses turísticos. Obteniendo un total de 76 
estacionamientos en el complejo. 
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Cálculo de producción de pisco en Lts. 
 
El proyecto albergará 20 tanques de fermentación de 3000 lts. c/u teniendo como 
capacidad de fermentación a 60 000 lts. de mosto  
Durante el proceso de destilación se pierde aproximadamente 4/5 del mosto. Es 
decir, de se obtiene 12 000 lts. de pisco para su guarda. 
Se divide por la capacidad de almacenamiento de cada tanque (3000 lts) 
teniendo como resultado 4 tanques de fermentación. Se puede tener una 
producción anual de 48,000 lts. Teniendo la posibilidad de duplicar dicha cifra 
con 4 tanques de guarda adicionales. 
En resumen, el proyecto planteará 20 tanques de fermentación de mosto, 4 
tanques de guarda y 4 tanques de reserva. 
 
5.2.2.2. Normatividad 
 
Considerando que el complejo cuenta con 4 tipologías: Hospedaje, Industria, 
Comercio y Oficinas se consideró la normativa otorgada por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE), así como proyectos referenciales que 
determinaron los requerimientos, dimensiones y características de los espacios. 
 
• Zona de Hospedaje 
 
Se consideró la Norma A.030 Hospedaje, p.  123-125 del RNE para el hall 
de ingreso principal al complejo, las habitaciones y la zona de servicio.  
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• Zona de Administrativa y aulas de cata 
 
Para el desarrollo de los espacios de oficinas y aulas de Cata (consideradas 
como aulas de capacitación) se consideró las condiciones de iluminación y 
ventilación, altura mínima, dotación de servicios y ambientes necesarios 
 Norma A.080 Oficinas, p.138-139 del RNE. 
 
Figura 134:  Cuadro Anexo 1 Norma A.030 RNE 
Fuente: Recuperado el 14-11-18 de 
www.urbanistasperu.org 
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• Áreas comunes del complejo  
 
Se consideró la Norma A.070 Comercio, p. 135-137, aspectos generales, 
condiciones de habitabilidad y funcionalidad y dotación de servicios para el 
desarrollo del Restaurante-bar y el área de ventas. 
Para el desarrollo de la Sala de Usos Múltiples se consideró el artículo 11 y 
la dotación de servicios de la Norma A.090 Servicios Comunales de RNE. 
 
• Zona Bodega Tecno-Artesanal 
 
Para la bodega de producción de pisco tecno-artesanal se consideraron: 
- Requisitos generales de iluminación y ventilación, instalaciones necesarias, 
alturas mínimas y dotación de servicios para industrias obtenidos de la Norma 
A.060 Industria, p. 133-134 del RNE.  
- Equipos e infraestructura necesarios para la producción de pisco obtenidos 
del Estudio acerca de las tecnologías de cultivo de vis y producción de pisco 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
- Bodegas referenciales: Destilería La Caravedo (Ica, Ica), Bodega Viñas de 
Oro (Chincha, Ica), Tacama (Ica, Ica). 
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5.2.2.3. Cuadro de áreas 
 
 
 
AMBIENTE
 No. de 
usuarios              
A
Indicador de 
área por 
usuario (m2)     
B
Área Neta 
techada               
C = A*B
Área de 
Circulación 
y muros                                
D = 30% de 
C 
Cantidad de 
ambientes            
E
Área Bruta 
techada           
C+D
Lobby de ingreso 50 1.5 75 22.5 1 97.5
Recepción-conserjeria 5 2 10 3 1 13
Cuarto de Maletas 2 5 10 3 1 13
SSHH Hombres 4 6 24 7.2 1 31.2
SSHH Mujeres 4 6 24 7.2 1 31.2
SSHH Discapacitados 1 3.5 3.5 1.05 1 4.55
Depósito 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85
Oficina gerente general 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85
Oficina de administración 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85
Oficina de logistica y mantenimiento 2 1.5 3 0.9 1 3.9
Oficina de recursos humanos 2 1.5 3 0.9 1 3.9
Oficina de seguridad 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85
Oficina de contabilidad y tesoreria 2 1.5 3 0.9 1 3.9
Oficina de imagen institucional 2 1.5 3 0.9 1 3.9
Oficina de asesoria legal 2 1.5 3 0.9 1 3.9
Sala de estar - Kitchenette 8 1.5 12 3.6 1 15.6
Archivo 1 4 4 1.2 2 10.4
Secretaría 2 3 6 1.8 1 7.8
Recepeción 2 3 6 1.8 1 7.8
Sala de espera 5 1.2 6 1.8 1 7.8
Sala de reuniones 10 1.5 15 4.5 2 39
SSHH Hombres 2 2.2 4.4 1.32 2 11.44
SSHH Mujeres 2 2.2 4.4 1.32 2 11.44
148.33
AMBIENTE
 No. de 
usuarios              
A
Indicador de 
área por 
usuario (m2)     
B
Área Neta 
techada               
C = A*B
Área de 
Circulación 
y muros                                
D = 30% de 
C 
Cantidad de 
ambientes              
E
Área Bruta 
techada           
C+D
Zona de selección 10 2.5 25 7.5 1 32.5
Almacen de materia organica 2 15 30 9 1 39
Almacen de insumos 2 15 30 9 1 39
Zona de despalillado y prensado 5 15 75 22.5 1 97.5
Zona de  fermentación 6 50 300 90 1 390
Zona de Destilación 8 15 120 36 1 156
Zona de Reposo - Tanques de guarda 6 50 300 90 1 390
Zona de 
emotellado/sellado/etiquetado/encajado
8 12
96
28.8
1 124.8
Almacen general del producto 10 12 120 36 1 156
Laboratorio 4 4 16 4.8 1 20.8
Taller de mantenimiento 2 5 10 3 1 13
Deposito 1 5 5 1.5 1 6.5
Oficinas enólogo / ingeniero 2 1.5 3 0.9 2 7.8
C. de limpieza 1 2.5 2.5 0.75 1 3.25
Deposito de basura 2 6 12 3.6 2 31.2
Comedor personal 30 1 30 9 1 39
Vestuario y SSHH personal 10 2.5 25 7.5 1 32.5
Pasarela de oservación 30 1.5 45 13.5 1 58.5
Plataforma de descargas 10 10 100 30 1 130
1767.35
AMBIENTE
 No. de 
usuarios              
A
Indicador de 
área por 
usuario (m2)     
B
Área Neta 
techada               
C = A*B
Área de 
Circulación 
y muros                                
D = 30% de 
C 
Cantidad de 
ambientes              
E
Área Bruta 
techada           
C+D
Salas de Catación 20 1.5 30 9 1 39
Salas de Directorio 16 1.2 19.2 5.76 2 49.92
Foyer 150 0.8 120 36 1 156
Sala de usos múltiples 150 1 150 45 2 390
Depósitos 2 2.5 5 1.5 1 6.5
Terrazas 30 2.5 75 22.5 1 97.5
Área de ventas (Tienda) 15 2 30 9 2 78
Sala de juegos 15 2.5 37.5 11.25 1 48.75
SSHH discapacitados 1 3.5 3.5 1.05 1 4.55
SSHH Mujeres 4 4 16 4.8 2 41.6
SSHH Hombres 4 4 16 4.8 2 41.6
953.42
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AMBIENTE
 No. de 
usuarios              
A
Indicador de 
área por 
usuario (m2)     
B
Área Neta 
techada               
C = A*B
Área de 
Circulación 
y muros                                
D = 30% de 
C 
Cantidad de 
ambientes              
E
Área Bruta 
techada           
C+D
H
o
sp
e
d
a
j
e Habitaciones dobles o matrimoniales + SSHH 2 12 24 7.2 36 1123.2
Vestidores Mujeres 6 3 18 5.4 1 23.4
Vestidores Hombres 6 3 18 5.4 1 23.4
SSHH Mujeres 6 3 18 5.4 1 23.4
SSHH Hombres 6 3 18 5.4 1 23.4
SSHH discapacitados 1 3.5 3.5 1.05 1 4.55
C. de limpieza 1 2 2 0.6 1 2.6
Depósito 1 3 3 0.9 1 3.9
Recepcion 2 3 6 1.8 1 7.8
Zona de masajes 2 5 10 3 3 39
Sauna 5 4 20 6 2 52
Gimnasio 30 5 150 45 1 195
1521.65
AMBIENTE
 No. de 
usuarios              
A
Indicador de 
área por 
usuario (m2)     
B
Área Neta 
techada               
C = A*B
Área de 
Circulación 
y muros                                
D = 30% de 
C 
Cantidad de 
ambientes              
E
Área Bruta 
techada           
C+D
Oficina chef 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85
C. de limpieza 1 3 3 0.9 1 3.9
Deposito 1 5 5 1.5 1 6.5
Alacena 2 3.5 7 2.1 1 9.1
Camara frigorífica 2 5.5 11 3.3 1 14.3
Camara de frutas y verduras 1 5 5 1.5 1 6.5
Lavado de menaje y vajilla 3 2 6 1.8 1 7.8
Cocina principal 10 6 60 18 1 78
Pastelería 4 4 16 4.8 1 20.8
Sala de espera 10 1.5 15 4.5 1 19.5
Recepción 8 2.5 20 6 2 52
Comedor principal 150 2 300 90 1 390
Barra 10 3 30 8 1 38
Bar - Terraza 15 2 30 8 2 76
SSHH Mujeres 6 3 18 5.4 1 23.4
SSHH Hombres 6 3 18 5.4 1 23.4
SSHH Discapacitados 1 3.5 3.5 1.05 1 4.55
779.6
AMBIENTE
 No. de 
usuarios              
A
Indicador de 
área por 
usuario (m2)     
B
Área Neta 
techada               
C = A*B
Área de 
Circulación 
y muros                                
D = 30% de 
C 
Cantidad de 
ambientes              
E
Área Bruta 
techada           
C+D
To
p
i
c
o Tópico 5 2 10 3 1 13
Control de ingresos + Sshh 2 5 10 3 2 26
Oficina jefe de área 2 1.5 3 0.9 1 3.9
Central de computo 4 2.5 10 3 1 13
Área de descarga 10 3 30 9 1 39
Vestuarios + duchas damas 15 2.5 37.5 11.25 1 48.75
Vestuarios + duchas caballeros 15 2.5 37.5 11.25 1 48.75
SSHH damas 12 3 36 10.8 1 46.8
SSHH caballeros 12 3 36 10.8 1 46.8
Comedor personal 40 1 40 12 1 52
Sala de estar - Kitchenette 15 1 15 4.5 1 19.5
Oficina jefe área 4 3.5 14 4.2 1 18.2
Deposito de limpieza 2 2.5 5 1.5 3 19.5
Cuarto de basura orgánica 2 5 10 3 1 13
Almacen equipos 4 3 12 3.6 1 15.6
Taller de mantenimiento 5 1.5 7.5 2.25 1 9.75
Grupo electrógeno 2 10.5 21 6.3 1 27.3
Sub-estación eléctrica 2 15.5 31 9.3 1 40.3
Cámara de bombeo 2 8 16 4.8 1 20.8
Cuarto de bombas 2 5 10 3 1 13
Depósito 2 4 8 2.4 1 10.4
Of. Jefe de área 1 2.2 2.2 0.66 1 2.86
Área de lavado 2 4 8 2.4 1 10.4
Área de secado 1 5 5 1.5 1 6.5
Área de planchado 2 4.5 9 2.7 1 11.7
563.81
5734.16
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5.2.2.4. Esquema de flujos 
 
Mediante el siguiente esquema se grafica las relaciones funcionales de las 
zonas del Complejo. De esta manera se observa la conexión directa de los 
ambientes lo cual determinará su ubicación en el terreno y las circulaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 135:  Esquema de relaciones funcionales  
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI: ANTEPROYECTO 
 
6.1.  Toma de partido 
 
6.1.1. Conceptualización 
  
Teniendo como base teórica a la arquitectura orgánica, la cual es entendida 
como la arquitectura que parte de una forma de la naturaleza y a su vez busca 
ser parte del lugar y su entorno, creando una simbiosis. Se plantea como 
concepto del proyecto el “racimo de la uva”, como producto de la naturaleza y 
materia prima involucrada en el proceso de elaboración del Pisco.  
Para ello se analiza la morfología del sarmiento de la vid del cual deriva de las 
ramas y concluye en el racimo. La estructura del racimo parte de un tallo 
robusto y se bifurca en varios conductos que rematan en el fruto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 136:  Morfología de la vid y de la uva 
Fuente: Recuperado el 01-12-18 de 
www.labodegadeSalva.com 
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6.1.2. Zonificación del proyecto 
 
Para el desarrollo de la zonificación del proyecto se verificaron los criterios de 
diseño que permitan realizar el emplazamiento de los espacios que 
comprende el complejo en el terreno. En el siguiente gráfico se observa un 
resumen de las condicionantes físico-espaciales y ambientales del área de 
trabajo. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones de diseño se empezó con la 
zonificación de los paquetes funcionales en el terreno, de tal manera que 
vinculen circulaciones directas en indirectas. 
Como primer paquete funcional se ubicó la zona administrativa y recepción 
en la zona más accesible del terreno, para que articulen los demás espacios 
que posee el complejo. 
Figura 137:  Esquema de condicionantes de diseño 
físico-espaciales y ambientales 
Fuente: Elaboración propia 
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En segundo lugar, se ubicó la Bodega Tecno-artesanal y sus servicios en la 
zona lateral derecha del terreno para generar una circulación exclusiva de 
servicios para la bodega y no afecte acústicamente a los demás ambientes. 
Los servicios complementarios del hospedaje (sum, gimnasio, spa y piscina) 
se emplazaron en la zona lateral izquierda del lote para generar otro nivel de 
privacidad en dicha zona y no vincular los recorridos de los usuarios visitantes 
del día y los huéspedes. 
Se planteo que el Restaurante se ubique en la zona central del proyecto y 
tenga vinculación a todos los espacios del complejo, asimismo, priorizando la 
visual hacia los cultivos y aprovechando la topografía del terreno. 
La zona de hospedaje, donde se encuentran las habitaciones, se ubicó en la 
parte posterior del terreno, por las mejores visuales a los cultivos, un nivel de 
privacidad más elevado y la posibilidad de vincularlo con el entorno natural, 
que permita un alojamiento vivencial. 
Figura 138:  Esquema de zonificación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. Proceso de diseño 
 
Se empezó trazando formas de acuerdo a la topografía del terreno, buscando 
la menor intervención posible de acuerdo a los niveles establecidos. Se 
priorizó un eje articulador que permita ordenar el proyecto generando 
espacios con diferentes niveles de privacidad. 
En el primer boceto de diseño se pensó como dos volumetrías conectadas 
por un camino principal y rematando en el bloque de habitaciones. Este sector 
de habitaciones se concibió como un todo que posea visuales hacia los 
viñedos y mayor privacidad con respecto a las otras áreas del complejo. Se 
generó una explana hacia el lado lateral derecho que permita tener un espacio 
de encuentro y esparcimiento que a su vez posea visuales a los cultivos. 
Mientras que en la zona lateral izquierda se planteó ubicar los 
estacionamientos y los servicios complementarios. 
 
Esta idea fue evolucionando con el planteamiento de hacer que las 
habitaciones sean como una bifurcación del eje principal del proyecto y se 
ordenen de manera independiente; permitiendo integrar estos espacios al 
terreno de cultivo. Asimismo, se los volúmenes se adaptaron a la topografía 
del terreno generando que la volumetría tenga movimiento. El eje articulador 
continuo ordenando el proyecto como se ve en el segundo boceto generando 
dos espacios de encuentro a cada uno de los lados, los cuales vendrían a ser 
Figura 139:  Esquema de zonificación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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una explanada y el área de esparcimiento. Gracias a estos dos espacios de 
encuentro se ordenaron los ambientes de acuerdo a los servicios que se 
ofrecían. En el caso del área de esparcimiento, se ubicaron los espacios 
complementarios al hospedaje, mientras que en el sector de la explanada se 
destinó hacia los ambientes de difusión para el pisco. Esto permitió identificar 
las circulaciones de cada uno de los usuarios del proyecto.  
 
En el tercer boceto el aspecto formal se va a estructurando y escalando de 
acuerdo a los requerimientos de los espacios y definiendo las circulaciones 
que conectan cada ambiente.  
Figura 140:  Esquema de zonificación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 141:  Esquema de zonificación del proyecto 
Elaboración propia 
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6.2.  El Anteproyecto 
 
6.2.1. Propuesta arquitectónica 
 
Como se mencionó previamente, el proyecto se concibe partiendo de un eje 
transversal que divide el proyecto en 3 zonas. La primera, una zona pública, 
dedicada exclusivamente a los recorridos del enoturista, donde puedan 
disfrutar de las actividades relacionas a la cultura del lugar, disfrutar de la 
bebida bandera, visitar la bodega de producción tecno-artesanal, participar en 
cursos de cata, y degustar los placeres de la gastronomía del lugar. 
La segunda zona con un carácter semipúblico, está destinada principalmente 
a los servicios que ofrece el hospedaje, como áreas de gimnasio, spa, SUM, 
salas de juego y esparcimiento, y dos amplias piscinas. 
Finalmente, en la zona posterior al terreno se encuentran ubicadas las 
habitaciones, fueron pensadas para tener un carácter más privado a 
Figura 142:  Zonificación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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diferencia de otros ambientes del complejo y con la idea de que el usuario 
pueda experimentar el concepto de “vivir en un viñedo”. 
 
6.2.1.1. Accesos 
 
El acceso al proyecto se efectúa por la Calle S/N proveniente de la Carretera 
Panamericana Sur Km. 299 donde se ingresa a una vía de trocha carrozable 
por 2.43 km hasta la ubicación del terreno. 
Se planteó un único ingreso al complejo, debido a manejar un mayor control 
de los accesos de los visitantes, huéspedes, personal del complejo y 
proveedores para la bodega de producción de pisco. 
Una vez que se accede al complejo se ubicó una rotonda que permita 
distribuir cada una de las circulaciones de los usuarios. Los proveedores y 
personal de los servicios generales se dirigen hacia la zona lateral derecha 
del complejo, mientras que los huéspedes y visitantes pueden dirigirse 
directamente hacia la zona de estacionamiento de vehículos ubicada en la 
zona lateral izquierda.  
A pesar de las pocas facilidades que se presentan de acceder al terreno 
peatonalmente por la lejanía al poblado, se planteó un acceso peatonal 
ubicado en el mismo sector. 
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6.2.1.2. Distribución de ambientes y flujos 
 
Se organizaron los ambientes de acuerdo a los paquetes funcionales que 
posee el complejo. Asimismo, se diferenciaron los flujos de cada tipo de 
usuario. Como se puede ver en el siguiente gráfico, se ingresa al complejo 
por el hall de ingreso del cual parten las circulaciones a distintas zonas.  
El turista de paso o también llamado visitante, que ingresa al complejo para 
visitar la bodega y hacer recorridos vivenciales posee un flujo de circulación 
hacia la zona lateral derecha del complejo; teniendo acceso al área de 
ventas, las salas de cata, la bodega, el restaurante-bar y la explanada donde 
podrán disfrutar de eventos relacionados a la difusión del pisco. 
Figura 143:  Esquema de accesos al proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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El turista de estancia o también conocido como huésped, posee otro flujo de 
circulación a través de un camino definido por el eje principal del proyecto 
que concluye en las habitaciones en la parte posterior del complejo. 
Asimismo, puede hacer uso de los servicios complementarios que ofrece 
como el spa, gimnasio, sala de juegos y piscina.   
Cada uno de los recorridos se encuentra en diferentes niveles, permitiendo 
hacer más agradable el recorrido a cada uno de los espacios y a su vez, 
diferenciando la privacidad de cada una de las zonas. 
 
 
6.2.1.3. Habitaciones 
 
Se planteó la idea tener módulos dispersos en la zona posterior del proyecto 
las cuales forman parte del remate de los caminos que nacen del eje 
principal del proyecto. En esta propuesta formal se ve reflejado el concepto 
del racimo de uva y la idea de que el usuario pueda experimentar “vivir en 
un viñedo”.  
Figura 144:  Esquema de distribución de ambientes del 
proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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El módulo está compuesto por dos tipos de habitación: habitación doble y 
habitación matrimonial y cada uno cuenta con una terraza, dos lavatorios, 
una tina y un inodoro. 
 
 
 
De acuerdo a la metodología planteada por Olygay, los criterios ambientales 
de diseño fueron empleados para el desarrollo del complejo. Para ello se 
tuvo en cuenta la orientación de las habitaciones, de tal manera que la 
incidencia solar en ellas no sea perjudicial para el confort térmico del 
Figura 145:  Esquema de módulo de habitación 
Fuente: Elaboración propia 
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usuario. Es por ello que los vanos se orientaron de igual manera hacia el 
sur, y teniendo un alero en la parte frontal del módulo. 
Debido a las altas oscilaciones de temperatura en el lugar, se decidió 
plantear una forma compacta del módulo que pretenda disminuir las caras 
expuestas al sol, y que a su vez los muros laterales cumplan la función de 
captadores de calor mediante su característica de inercia térmica, expulsen 
el calor ganado durante el día, en la noche. Para ello, se emplearon muros 
de ladrillo King Kong con aislamiento térmico y un acabado de enlucido de 
yeso color arena. 
Como parte del proceso de análisis, mediante el software Revit Insight se 
analizó la radiación acumulada en las superficies del módulo el día 21 de 
diciembre, solsticio de verano, el cual es el día con mayor inclinación hacia 
el sur. Como se puede ver en el siguiente gráfico, las caras superiores 
(techos) son los que presentan mayor incidencia solar con 
aproximadamente 6 kWh/m2, mientras que en el interior de la incidencia 
solar en inferior a los 1 kWh/m2.  
 
 
 
Asimismo, se analizaron de las habitaciones ubicadas en los extremos del 
proyecto las cuales poseen mayor incidencia del sol debido a su orientación. 
Figura 146: Incidencia solar en la caras expuestas 
de las habitaciones sofwart:revit 
Fuente: Elaboración propia 
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Para ello se escogió el día con mayor inclinación solar hacia el sentido sur 
(21 de diciembre). 
 
En las siguientes imágenes se puede observar el interior de la habitación 
del módulo 1 (orientación sureste) en diferentes horarios del día 21 de 
diciembre. A las 8:00am el sol llega a ingresar a la habitación sin perjudicar 
el área de descanso del huésped. A las 12:00m y 16:00pm el sol ya no 
ingresa a la habitación.  
 
 
 
Figura 147:  Ubicación de los módulos de habitación 
estudiados 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 148:  Ingreso de luz solar al Módulo 1 
elaborado en Revit  
Fuente: Elaboración propia 
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En el módulo 18, el cual se encuentra orientado hacia el suroeste; se 
observa que la hora más crítica es a las 4pm donde el sol ligeramente 
ingresa al área de descanso; sin embargo, se considera que no es de 
carácter perjudicial ya que la intensidad de la radiación en dicho horario ha 
disminuido. Mientras que el sol no ingresa a la habitación en los horarios 
de 8:00am y 12:00m.  
 
 
 
6.2.1.4. Paisajismo 
 
Se consideró que la región de Ica no posee gran cantidad de recursos 
hídricos, se decidió emplear vegetación propia del lugar que no requiera 
gran cantidad de riego y pueda soportar las temperaturas.  
Por otro lado, el cultivo de Vid a lo largo del proyecto, tiene como objetivo la 
producción de uvas para el pisco. Asimismo, el paisaje de cultivo enriquece 
el proyecto otorgándole a los usuarios un ambiente donde puedan realizar 
turismo vivencial. El riego de las áreas de cultivo de vid se plantea por 
sistema por goteo. 
 
 
Figura 149:  Ingreso de luz solar al Módulo 18 
elaborado en Revit  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 150:  Cuadro de vegetación empleada 
en el proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2. Memoria descriptiva 
 
UBICACIÓN: 
Departamento: ICA 
Provincia: ICA 
Distrito: SUBTANJALLA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
ÁREA DEL TERRENO: 42,343.48 m2 
PERÍMETRO: 836.23 ml 
 
MEDIDAS PERIMÉTRICAS: 
POR EL SUR: Línea quebrada de 2 tramos que partiendo del lindero 
derecho miden 40.00 ml y 195.05 ml respectivamente.  
POR EL NORTE: Línea recta de un tramo que mide 173.73 ml y colinda con 
Calle S/N. 
POR EL ESTE: Línea quebrada de tres tramos que partiendo del lindero del 
frente miden 69.24 ml, dobla a la derecha con 102.98 ml y dobla a la 
izquierda con 55.79 ml. 
POR EL OESTE: Línea recta de 199.44 ml. 
 
El Complejo enoturístico y hospedaje en el valle de Ica cuenta con nueve 
sectores: Zona de ingreso y recepción, zona de servicios complementarios, 
zona de Bodega, zona de Restaurante-bar, zona de servicios generales y 
finalmente cuatro zonas de habitaciones. 
El Sector I cuenta un nivel comprendido por una sala de Usos Múltiples, foyer 
con SSHH Hombres y SSHH mujeres, gimnasio, ingreso a spa, dos salas de 
masajes, dos salas de sauna, una sala de hidromasajes, SSHH mujeres con 
vestidores y SSHH Hombres con vestidores. 
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El Sector II cuenta con dos niveles. El primer nivel comprendido por un hall 
de ingreso, cabinas de teléfono, recepción, oficina de conserje, dos salas de 
directorio, sala de estar, SSHH Hombres, SSHH Mujeres, una sala de juegos 
y una terraza. El segundo nivel está comprendido por: recepción, sala de 
espera, SSHH Hombres, SSHH Mujeres, oficina de gerencia, sala de 
reuniones, área de contabilidad y tesorería, área de logística y mantenimiento, 
área de imagen constitucional y asesoría legal, depósito, archivo, kitchenette 
y estar. 
El Sector III cuenta con dos niveles. El primer nivel está comprendido por un 
área de ventas, SSHH Mujeres, SSHH Hombres, elevador, dos salas de cata 
y la bodega la cual cuenta con hall de recepción, área de selección, 
despalillado y prensado, plataforma de descarga, almacén de materia prima, 
almacén de producto terminado, oficina de control, oficina de enólogo, 
archivo, laboratorio, taller de mantenimiento de equipos, cuarto de limpieza, 
depósito, área de alambiques de destilación, área de tanques de 
fermentación, sala de personal, oficina de control de personal, SSHH 
Hombres con vestidores, SSHH Mujeres con vestidores. 
El segundo nivel del sector III cuenta con pasarela, área de degustación, 
SSHH Hombres, SSHH Mujeres, dos salas de cata, SSHH Hombres, SSHH 
Mujeres y llegada de elevador. 
El Sector IV Restaurante-bar cuenta con dos niveles. En el primer nivel se 
encuentra el área de mesas, terraza, cocina, almacén, cámara frigorífica, 
SSHH, oficina con SSHH, SSHH Mujeres, SSHH Hombres, Lavandería con 
área de planchado, área de lavado y zonas de faena sucia y limpia. El 
segundo nivel está comprendido por un área de mesas. 
El Sector V está comprendido por cuatro módulos de habitaciones dobles y 
matrimoniales. 
El Sector VI está comprendido por tres módulos de habitaciones dobles y 
matrimoniales 
El Sector VII está comprendido por cuatro módulos de habitaciones dobles y 
matrimoniales. 
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El Sector VIII está comprendido por tres módulos de habitaciones dobles y 
matrimoniales. 
El Sector IX está comprendido por cuatro módulos de habitaciones dobles y 
matrimoniales. 
Se cuenta con áreas comunes como piscina y piscina de niños, explanada, 
terraza con mobiliario de degustación, terraza.  
El proyecto cuenta con 69 estacionamiento para vehículos menores, 5 
estacionamientos para buses turísticos y un patio de maniobras. 
En el área de servicios posee un cuarto de tableros, un cuarto para grupo 
electrógeno y una subestación. 
La cimentación del complejo se compone de plateas de cimentación y zapatas 
aisladas, que sostienen columnas de concreto armado que cargan losas 
aligeradas para todos los sectores del proyecto. 
Asimismo, se emplearon estructuras metálicas en algunas zonas del 
complejo. El hall de ingreso posee columnas metálicas huecas que sostienen 
una gran losa tridimensional cubierta de paneles de thermo-techo; mientras 
que la bodega y el restaurante, se encuentra estructurada por columnas y 
vigas metálicas huecas de secciones rectangulares y cuadradas, que 
sostienen una cobertura de paneles thermo-techo. Sus muros están 
compuestos por drywall con aislamiento térmico de fibra de vidrio. 
Las fachadas expuestas al asolamiento de los Sectores I, II, III y IV cuentan 
con una celosía de madera para proteger los ambientes internos. 
Los acabados de los muros exteriores se emplearon microcementos en tonos 
tierra para generar la sensación de mimetismo con el entorno. Los acabados 
interiores de las habitaciones son de alta calidad para cumplir con los 
estándares de un hotel de cuatro estrellas. 
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6.2.3. Planos  
 
LISTADO DE PLANOS  
• RESUMEN 
• VISTAS 3D 
• U-01 UBICACIÓN Y LOCALIZACION 
• G-01 PLANO TOPOGRÁFICO 
• G-02 PLANO DE PLATAFORMAS 
• G-03 CORTES DE PLATAFORMAS 
• G-04 PLANO DE TRAZADO 
• G-05 PLOT PLAN 
• G-06 PLAN GENERAL 
• G-07 CORTES GENERALES 
• G-08 ELEVACIONES GENERALES 
• G-09 ARBOLIZACION Y ELEMENTOS PAISAJISTAS 
• G-10 PLANO SECTORIZACIÓN 
• A-01 PRIMERA PLANTA  
• A-02 PRIMERA PLANTA  
• A-03 SEGUNDA PLANTA  
• A-04 SEGUNDA PLANTA  
• A-05 PLANTA DE TECHOS  
• A-06 PLANTA DE TECHOS  
• A-07 CORTES 
• A-08 ELEVACIONES 
• A-09 ELEVACIONES 
• A-10 PRIMERA PLANTA SECTOR III BODEGA 
• A-11 SEGUNDA PLANTA SECTOR III BODEGA 
• A-12 PLANTA DE TECHOS PLANTA SECTOR III BODEGA 
• A-13 CORTES SECTOR III BODEGA 
• A-14 ELEVACIONES SECTOR III BODEGA 
• A-15 CUADRO DE ACABADOS 
• E-01 PLANTA DE CIMENTACIÓN 
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• E-02 ENCOFRADO DE TECHOS 
• E-03 ENCOFRADO DE TECHOS 
• D-01 DETALLE DE AULA DE CATA 
• D-02 DETALLE DE AULA DE CATA 
• D-03  DETALLE DE AULA DE CATA 
• D-04 DETALLE DE BAÑOS 
• D-05 DETALLE DE BAÑOS 
• D-06 DETALLE DE BAÑOS 
• D-07 DETALLE HABITACION 
• D-08 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
• D-09 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
• D-10 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
• D-11 DETALLE DE MADERA 
• D-12 DETALLE DE MADERA 
• S-01 EVACUACIÓN PRIMERA PLANTA 
• S-02 EVACUACIÓN SEGUNDA PLANTA 
• S-03 SEÑALIZACIÓN PRIMERA PLANTA 
• S-04 SEÑALIZACIÓN SEGUNDA PLANTA 
• IE-01 RED GENERAL ELÉCTRICAS 
• IS-01 RED GENERAL DE AGUA 
• IS-02 RED GENERAL DE DESAGUE 
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6.2.4. Vistas 3d 
 
 
• Vista aérea del proyecto 
 
• Vista aérea del proyecto 
Figura 151:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 152:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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• Vista aérea zona de habitaciones 
 
 
 
• Vista peatonal a bodega y explanada 
 
Figura 153:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 154:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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• Vista área de piscinas 
 
 
• Vista interior de Bodega tecno-artesanal 
 
Figura 155:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 156:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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• Vista interior Restaurante-Bar 
 
 
• Vista terraza de Restaurante-bar 
 
Figura 157:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 158:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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• Vista camino sol y sombra 
 
 
 
6.2.5. Presupuesto tentativo  
 
 
6.2.5.1. Costo del proyecto 
 
El costo del proyecto se estimó de acuerdo al Cuadro de Valores vigente y 
los precios del mercado actual. 
El costo total de construcción se estima a $3,526,501.60. 
 
 
 
 
 
Figura 159:  Vista 3d del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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MUROS Y 
COLUMNAS
TECHOS PISOS
PUERTAS Y 
VENTANAS
REVESTIMIENT
OS
BAÑOS
INSTALACIONE
S ELECTRICAS 
Y SANITARIAS
B A B D D C A
S/319.19 S/300.68 S/61.91 S/80.18 S/124.88 S/51.55 S/287.20
Costo total por m2
Costo en US$
TIPOLOGIA DEL PROYECTO
S/1,225.59
$ 360.46
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6.2.1.1. Rentabilidad 
 
De acuerdo al análisis de costos, se estima una inversión de $5, 278,796.23. 
 
PROYECTO UNIDAD ÁREA 
m2 42,343.48
m2 20,000.00
m2 6,069.91
m2 2,584.76
m2 16,273.57
m2 24,928.24
ESQUEMA DE IMPLANTACION
TERRENO
AREA LIBRE CULTIVOS Y JARDINES
AREA CONSTRUIDA PRIMER PISO
AREA CONSTRUIDA  SEGUNDO PISO
AREA LIBRE TRATADA 
AREA TOTAL CONSTRUIDA
$/m2 m2 COSTO TOTAL
360.46 8,654.67 $3,119,662.35
25 16,273.57 $406,839.25
$3,526,501.60COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION
COSTOS DE CONSTRUCCION
AREA CONSTRUIDA
AREA LIBRE TRATADA Y ESTACIONAMIENTOS
TIPO
ITEM TIPO UND CANT. PRECIO UNIT. PARCIAL
1.00 PREDIO 
1.10 TERRENO m2 42,343.48 $2.00 $84,686.96
1.20 LEGALES % 10 $84,686.96 $8,468.70
2.00 PROYECTO
2.10 ARQUITECTURA m2 8,654.67 $6.00 $51,928.02
2.20 ESTRUCTURAS m2 8,654.67 $1.50 $12,982.01
2.30 SANITARIAS m2 8,654.67 $1.00 $8,654.67
2.40 ELECTRICAS m2 8,654.67 $1.00 $8,654.67
3.00 LICENCIAS
3.20 PROYECTO % 2 $3,526,501.60 $70,530.03
4.00 SERVICIOS
4.10 SUMINISTRO DE ENERGIA glb 1.00 $20,000.00 $20,000.00
4.20 SUMINISTRO DE AGUA glb 1.00 $50,000.00 $50,000.00
5.00 CONSTRUCCION
5.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 48,731.00 $12.00 $584,772.00
5.02 CONSTRUCCION 1.00 $3,526,501.60
6.00 LEGALES
6.10 INSCRIPCION % 2 $3,526,501.60 $70,530.03
7.00 EQUIPAMIENTO
7.01 EQUIPAMIENTO POR ÁREAS m2 7,505.85 50.00 $375,292.50
7.02
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
EQUIPOS DE INDUSTRIA 
VITIVINICOLA
glb 1.00 $300,000.00 $300,000.00
8.00 PUESTA EN MARCHA Y PUBLICIDAD
8.10 GERENCIA % 3 $3,526,501.60 $105,795.05
$5,278,796.23VALOR TOTAL DE INVERSIÓN
CUADRO DE INVERSIÓN
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• Ingreso mensual por arriendo de habitaciones  
 
 
 
 
 
DESCRIPCION AREA m2 COSTO DIARIO
HABITACION DOBLE 1 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 2 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 3 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 4 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 5 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 6 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 7 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 8 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 9 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 10 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 11 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 12 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 13 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 14 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 15 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 16 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 17 52.68 $120.00
HABITACION DOBLE 18 52.68 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 1 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 2 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 3 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 4 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 5 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 6 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 7 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 8 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 9 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 10 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 11 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 12 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 13 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 14 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 15 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 16 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 17 54.98 $120.00
HABITACION MATRIMONIAL 18 54.98 $120.00
$4,320.00
$3,024.00
$90,720.00
30 DÍAS
INGRESO POR ARRIENDO DE HABITACIONES DE HOSPEDAJE
TOTAL DE OCUPABILIDAD AL DÍA
PROMEDIO DE OCUPABILIDIDAD (70%)
POR DÍA
TOTAL INGRESO AL MES
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• Ingreso mensual por arriendo de servicios formativos y comerciales 
 
 
 
• Ingreso mensual por arriendo de servicios formativos y comerciales 
 
 
 
• Ingreso anual por producción de Pisco en Bodega Tecno-artesanal 
 
DESCRIPCION AREA ARRIENDO FIJO VALOR MENSUAL
DERECHO A 
LLAVE 
PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD
RESTAURANTE - BAR 1295.42 $13.00 $16,840.46 $16,840.46 $1,684.05
SPA - GIMNASIO 428.17 $8.00 $3,425.36 $3,425.36 $342.54
PISCINAS - BAR 412.51 $7.00 $2,887.57 $2,887.57 $288.76
EXPLANADA 289.52 $5.00 $1,447.60 $144.76
$24,600.99 $23,153.39 $2,460.10
$50,214.48
$27,061.09
INGRESO 1ER MES
INGRESO MENSUAL
INGRESO POR ARRIENDO AL MES POR SERVICIOS RECREATIVOS
TOTAL INGRESO MENSUAL
DESCRIPCION AREA ARRIENDO FIJO VALOR MENSUAL
DERECHO A 
LLAVE 
PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD
TIENDA 158.51 $20.00 $3,170.20 $3,170.20 $317.02
SUM 511.21 $20.00 $10,224.20 $1,022.42
SALA DE CATA 1 117.22 $20.00 $2,344.40 $2,344.40 $234.44
SALA DE CATA 2 128.89 $20.00 $2,577.80 $2,577.80 $257.78
SALA DE CATA 3 117.22 $20.00 $2,344.40 $2,344.40 $234.44
SALA DE CATA 4 128.89 $20.00 $2,577.80 $2,577.80 $257.78
$23,238.80 $13,014.60 $2,323.88
$38,577.28
$36,253.40
INGRESO POR ARRIENDO AL MES POR SERVICIOS FORMATIVOS Y COMERCIALES
TOTAL INGRESO MENSUAL
INGRESO 1ER MES
INGRESO MENSUAL
PRECIO POR 
BOTELLA DE 750ml
COSTO DE PRODUCCION 
(65%)
UTILIDAD (35%)
Soles S/60.00 S/39.00 S/21.00
Dolares $18.18 $11.82 $6.36
96000 LT
128000
$814,545.45
PRODUCCION ANUAL DE PISCO
UTILIDAD ANUAL POR PISCO
INGRESO POR PRODUCCION ANUAL DE PISCO
CANTIDAD DE BOTELLAS PRODUCIDAS ANUALES
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CONCLUSIONES FINALES 
 
• El Complejo enoturístico y hospedaje tiene como finalidad repotenciar la Ruta 
del Pisco para el desarrollo del enoturismo en el país, teniendo como recurso 
el producto bandera que es reconocido a nivel internacional, mostrando las 
virtudes del lugar donde se produce.  
• El proyecto fue emplazado en un lugar idóneo, el valle de Ica, lugar 
característico de la producción de Pisco, el cual presenta historia y cultura 
ancestral; integrándose a la Ruta del Pisco y ofreciendo nuevas características 
sensoriales a los visitantes.   
• El proyecto comprende una serie de servicios que tienen como objetivo ofrecer 
al usuario experiencias relacionadas al enoturismo del pisco, conectándolo con 
el entorno de cultivo, el paisaje característico de Ica y las áreas de producción. 
• El proyecto busca solucionar las deficiencias arquitectónicas de las bodegas 
actuales pertenecientes a la Ruta del Pisco, ofreciendo ambientes diseñados 
para cada una de las actividades y para cada tipo de usuario del complejo 
• El programa arquitectónico del proyecto fue diseñado para tener un carácter 
vivencial para los turistas nacionales y extranjeros, brindándoles espacios 
atractivos, los cuales ayuden a incrementar las visitas a la región.  
• Para el Complejo enoturístico y hospedaje se empleó estrategias de diseño 
para cumplir con los objetivos. En primer lugar, posee un carácter único en su 
tipología ya que fue concebido bajo las premisas de la arquitectura orgánica, 
buscando identificarse con el lugar de emplazamiento y mimetizándose con su 
entorno. En segundo lugar, debido al característico clima de Ica, se 
consideraron estrategias de diseño ambiental, como la orientación de los 
volúmenes, la materialidad, y la protección a la radiación. 
• Los recorridos que ofrece el complejo proporcionan al usuario sensaciones 
diferentes buscando vincular la arquitectura con el paisaje. Asimismo, estas 
circulaciones fueron diseñadas para crear niveles de privacidad a cada tipo de 
usuario. 
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